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I M P R E S I O N E S 
Una bomba ha explotado en la 
habitación que ocupa el doctor 
Dolz, en el hotel Santa Clara. 
El doctor Dolz no se encontra-
ba allí cuando hizo explosión la 
máquina infernal. De haber esta-
do ¡quién sabe si se hubiese ex-
tinguido el fuego de la mecha an-
¡tes de llegar a la pólvora! pues 
|el doctor Dolz es un hombre de 
suerte. 
"En Santa Clara han intentado 
los miguelistas asesinar al doctor 
;Dolz." 
Así dice El Día. 
Por lo tanto huelgan la poli-
cía, los tribunales, y.el Gobierno. 
Sobra con la perspicacia de los 
corresponsales de algunos periódi-
cos. 
¡ Tragedias en los hoteles! I Ma-
jo I Los hoteles de las Villas en 
i épocas pre-electorales nos traen 
pésimos recuerdos. 
Afortunadamente, hoy al revés 
de hace quince años no se mata 
de verdad. 
Dígalo Villuendas. 
Pero, desgraciadamente, ahora, 
como entonces, los vidrios rotos 
es muy probable que los abone la 
1 República. 
^ ^ ^ 
"Abrocharse los sacos, que in-
tenta, volver el general José Mi-
guel Gómez".. . 
. . ."el saqueo llevado a cabo por 
orden expresa ' del expresidente 
bandolero." 
Palabras del mismo periódico. 
Estampadas en sus columnas 
después de los dos telegramas 
que se cruzaron el ilustre Presi-
i dente de la República y el candi-
dato liberal. 
IY sólo faltan diez días para 
'las elecciones! 
¡Lástima que sobren tantos 
t periódicos! 
mensa que les acarrearía la des-
aparición dê  sus instituirles de 
crédito. 
"Hay que ayudarlas:" es la 
frase que asoma a casi todos los 
labios. 
Esto supuesto, que comiencen 
los bancos por ayudarse a sí 
mismo. 
* * « 
A propósito de la Moratoria. 
Entre las cartas que recibimos 
a diario, he aquí este párrafo de 
una de ellas, que firma Un guajiro 
de Barajagua: 
B R E Y N E C E S I D A 
L A U S 
F o m e n t o f e r r o c a r r i l e r o d e M é j i c o . - E l C e n t e n a r i o d e M a g a -
l l a n e s . - L a c r i s i s d e l c a f é e n C o l o m b i a . - L a s i m p o r t a c i o n e s 
a m e r i c a n a s e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . - O t r a s n o t i c i a s . 
G A G E T N T E R N A G I O N A L 
GLORIA AL E J E R C I T O ESPAÑOL 
L O QUE D I C E V N E S C R I T O R B R I -
T A N I C O 
L O N D R E S , Octubre 21 
M au to r b r i t á n i c o H . G . W e l l s , ha-
blr indo de l a s i t u a c i ó n de Pe t rogrado 
¿Usted no cree, señor K i v e r o , que! ¡a sintetiza con estas palabras: «Ham. 
no es justo ni equitativo que en e l j b r e y necesidad, pero o r d e n " . W e l l s 
Decreto de la Moratoria a todos se ¡ a c a b a de l l e g a r de R u s i a . A s e g u r a 
que l a m i s m a s i t u a c i ó n prevalece en 
toda R u s i a . | 
E n una c o n v e r s a c i ó n con u n r ep re -
sentante del " D a i l y M i r r o r " M r . W e l l s 
d i jo que él h a b í a sostenido u n a char-
l a con N i c o l a i Lenine , el je fe de los m a 
x i m a l i s t a s , a qu ien se a c e r c ó l i b r e -
laente , s i n g u í a , en Pe t rogrado y M o s -
cou, t an to como en o t ros pun tos . D ice 
que h a ten ido t i empo de ver las cosas 
y j u z g a r l a s por sus pro j . ios o jos ; pe-
r o que decl ina dar n i n g u n a c o n d u s i ó n 
Sf, 
en los bancos T a El crédito 
rehaciéndose. 
Desgraciada Cuba si no fuese 
así. 
No hay esclavitud peor que la 
esclavitud económica. 
Y esclavos desde el punto de 
vista de la economía son aquellos 
¡ pueblos, que rjo conocen más ban-
'eos que los bancos extranjeros. 
Cubanos y españoles ya están 
convencidos de la desgracia in-
mida por igual? Si al principio se ha 
hecho por la falta de numerario en 
los Bancos, y si esos Bancos no mien-
Xen descaradamente y es verdad que 
pueden situar fondos para ir pagando 
?. los depositantes, bien se puede mo-
dificar ese decreto en la íorma que 
ie indico, o sea en una escala gra-
dual según la cantidad rt¿* aparezca 
como saldo el día 10 de Octubre, ea-
tregándose íntegras a los depositantes general, porque sus observaciones no 
si la desearen el importe de las cuen-
tas hasta la suma de $500, y desde 
esta cantidad hasta un millón si es 
necesario una escala equitativa y ra-
cional. 
De esta manara el pobre no ira-
bajaría, porque no le era posible; lo 
que sí haría sería irse comiendo sus 
propios ahorros, pero al fin comiendo 
y atendiendo en parte sus necesidades 
más perentorias. 
El rico, el que dispone de medios, 
siempre encuentra en donde hay efec-
tivo suficiente no sólo para sus aten-
ciones, sino también para sus capri-
chos, y en este caso actual se ha me-
dido al pobre que tenga una pequeña p. Genoyes, agente general de las 
re las ha expl icado b iea a ú n . D e c l a r ó 
que se h a b í a r e ido m u c h o cuando l e y ó 
lo de los d i s tu rb ios fn&urreccionales 
en Rus ia , agregando: " todo eso ha 
sido p u r a í a l s e d a d * ' . 
C O M I S I O N D E F E R R O V I A R I O S A 
M E J I C O 
S A N A N T O N I O , Octubre 21 * 
U n a c o m i s i ó n de func ionar ios f e r ro -
v i a r io s de M i s s o u r i , Kansas y Tejas , 
inc lusos George T . A i k i n s , a d m i n i s -
t r a d o r de fletes, y W . G . Crush , de 
e x p l o t a c i ó n de pasaj »s; s a l i ó anoche 
p a r a l a c a p i t a l de M é j i c o , a estudian 
las condiciones e c o n ó m i c a s de l a pa r -
te m e r i d i o n a l de l a R e p ú b l i c a p a r a 
una empresa f e r r o c a r r i l e r a . M r . B . 
E L C E N T E N A R I O D E M A G A L L A N E S 
S A N T I A G O D E C H I L E , - Octubre 20. 
U r u g u a y , P a n a m á y Venezuela, es-
t a r á n representadas p o r misiones es-
peciales, y Costa R ica y Sa lvador po r 
sus respect ivos C ó n s u l e s en las cere-
mon ias que se c e l e b r a r á n a q u í con 
m o t i v o del centenar io de Maga l l anes . 
E l M i n i s t r o de Relaciones E x t r a n j e -
ras de U r u g u a y t a m b i é n h a sido i n -
v i t a d o . Se está, redactando e l p r o g r a 
m a . U n e s c u a d r ó n de cruceros c h i -
lenos y u n acorazado s e r v i r á n de es-
co l t a a las delegaciones ex t ran je ras 
hasta Pun ta A r e n a s . T a m b i é n es p ro 
bable que unidades navales e x t r a n -
jeras t o m e n par te . en las f iestas . 
LOS BAJOS P R E C I O S D E L C A F E E N 
C O L O M B I A , 
BOGOTA, Octubre 21. 
Los bapos precios del c a f é en el 
mercado americano, ha causado u t i a 
cr is is e c o n ó m i c a a q u í y con es m o t i -
vovo se h a pedido a l Gobierno que de-
crete una m o r a t o r i a pa ra los bancos 
y p e r m i t a l a l i b r e e x p o r t a c i ó n de l o ro . 
Se es t ima qufi l a a d o p c i ó n de dichas 
medidas s e r á suficiente pa ra r emed ia r 
l a s i t u a c i ó n . 
suma en una cuenta de ahorros con 
el millonario que dispone de todos los 
medios para vivir bien. 
¿Usted no cree, señor Rivero, que i 
esta medida sería salvadora, en par-
te? ¿Por que, si usted la cree buena,, 
no la propone en sus "Impresiones ?; 
Creemos que a medida que los 
bancos vayan reponiendo su stock 
monetario deben procurar compla-
cer al Guajiro áe Barajagua. 
Desde luego, siempre que los 
términos del decreto no se opon-
gan. 
La reforma del mismo que pide 
el guajiro no remedia nada. 
Porque no se trata de dispo-
siciones legales y parciales. 
Sino de que, con la confianza, 
vuelva el dinero a los bancos. 
l ineas de l a N i c iona l Mej icana con su 
.Di recc ión en Nueva Y o r k , a c o m p a ñ a 
a l a c o m i s i ó n e x p l o r a d o r a . 
Incendio en Sagaa 
(Por t e l é g r a f o ) 
éa.gna, l a Grand í i , Oc tubre 20 
D I A R I O — H a b a n a . 
E r l a bodega de Alonso J o n i n i c i ó -
se u n incendio en l a tarde de h o y . L a 
g r a n can t idad de gasol ina a l l í depo-
s i tada amenazaba extender el i ncen -
dio, l o que se pudo ev i t a r debido a l a 
serenidad y pe r i c i a de los bomberos 
locales que combat ie ron l a c o n f l a g r a -
c ' ó r hero icamente y s in t e m o r a l pe-
l i b r o . I 
E l Cor responsa l . 
A C T I T U D D E LOS « P R I N C I P A L E S 
I M P O R T A D O R E S A R G E N T I N O S . 
B U E N O S A I R E S , Octubre , 20. 
Los p r inc ipa l e s impor tadores a rgen-
t inos de m e r c a n c í a s americanas se 
reuniex-on en l a ta rde de hoy y adop-
t a r o n resoluciones encaminadas a l i -
m i t a r las fu tu ras impor tac iones de los 
Estados Un idos a los a r t í c u l o s m á s 
necesarios, exclus ivamente , has ta que 
mejore e l t i p o del Cambio. E l t i po de 
Cambio c e r r ó h o y a 127.1|2 e l pun to 
m á s a l to que ha alcanzado e l do lar 
amer icano . 
Los barcos procedentes de los puer -
tos americanos c o n t i n ú a n descargan-
d o ; pero l a m a y o r pa r t e de l a mer-
c a n c í a queda a lmacenada en los a l -
macenes de l a Aduana , no estando dis-
puestos los- impor t adores a pagar los 
derechos arance lar ios en las actuales 
condiciones del Cambio. 
L a n o t i c i a de l a o c u p a c i ó n de X e -
xauen me s o r p r e n d i ó g r a t í s i m a m e n -
te en medio de l monte . Con rap idez 
ve r t ig inosa , con esa ve loc idad de la 
i m a g i n a c i ó n cuando se aca r i c i a una 
idea que nos l l e n a de placidez, c r u z ó 
por m i mente , c u a l que r ida v i s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a , aquel e j é r c i t o g l o r i o -
so que j a m á s d e s m i n t i ó l a e jecu tor ia 
b r i l l a n t e de sus hechos de a rmas . 
E l monte firme, tumbado p a r c i a l -
mente a q u í y a l l á y fo rmando a i s l a -
dos macizos centra les , a n t o j á r o n s e m e 
co lumnas en m o v i m i e n t o que desfila-
ban ante m í , orgulosas de ofrecer a 
l a P a t r i a u n a conquis ta que h a b r á de 
pesar seguramente en l a s ' c a n c i l l e r í a a 
l o u n campo de b a t a l l a d e s p u é s de 
sangr i en ta lucha , me hacen r e c o r d a r 
que e l B a r r a n c o de l Lobo dió. g l o r i o -
so fin a l b ravo genea r l y a los c inco 
batal lones a su mando . A l l á en l o m á s 
hondo de l a p r o f u n d a bar rancada , 
due rmen e l s u e ñ o e terno los h é r o e s 
de aque l l a j o r n a d a t r i s t emen te g l o r i o -
sa. 
Pero l a v i s i ó n persiste, son c inco 
batalones de cazadores los que ahora 
suben por empinado t a l u d y t i enden 
a l v i en to l a e n s e ñ a r o j a y g u a l d a cuan 
do l l e g a n jadeantes a l a c i m a del 
monte . 
Son los va l ien tes soldados que m a n -
daba el genera l P r i m o de R ibe ra . Son 
que se i n t e r e san en l a c u e s t i ó n de los que t o m a r o n a p u n t a de bayone-
T á n g e r 
Ese E j é r c i t o de E s p a ñ a en A f r i c a 
c u y a i l u s t r a d a of ic ia l idad e s t á a l co-
r r i e n t e de cuantos adelantos supone el 
a r t e de l a g u e r r a ; ese soldadi to s u f r i -
do, res is tente y valeroso que cuenta 
con las excepcionales act i tudes de los 
an t iguos e j é r c i t o s profesionales y de l 
que fué be l lo e jemplo aquel cabo que 
m u r i ó en l a t o m a de B e n - K a r r i k ; ese 
A l t o Mando que es tudia y f lanquea 
ahor rando sangre preciosa, son fac to-
res que comenzaron en m i imag ina -
c i ó n una danza de v é r t i g o , haciendo el 
m i l a g r o de mover los bosques, v i s t i e n -
do los á r b o l e s con un i fo rmes vistosos 
y a rmando en m i cabeza una a lga ra -
b í a i n f e r n a l de g r i t o s do t r i u n f o y de 
voces de mando , en medio de una qu ie -
t u d pos i tva y del s i lenc io imponen te 
del campo en u n be l lo c r e p ú s c u l o o to 
ñ a l . 
E n m i m o m e n t á n e a f a n t a s í a , veo 
Todos los p e r i ó d i c o s t r a t a n de l a ^ e s b i igadas compuesta cada u n a de 
s i t u a c i ó n en sus edi tor ia les . A l g u n o s 1 ? n c o ba ta l lones de cazadores. E n u n a 
p iden que se ponga en c i r c u l a c i ó n l a l ?e elIas creo a d v e r t i r a l genera l P i n -
inmensa r e se rva de oro de l a A r g e n t i - *0A£ ^ f JLí l̂ ™*?lJ*™ lle™ 
n a ; reserva que asciende a m á s de 463 
mi l lones de pesos p a r a expor t a r par -
te de l a m i s m a ; o t ros o j ú n a n que es 
p re f ie r ib le g u a r d a r ese oro i n t a c t o en 
v i s t a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e i t t o -
do e l m u n d o , especialmente en E u r o -
pa. 
A R G E N T I N A C O M P R A E L "MATE-
R I A L P A R A U N A V I A F E R R E A E N 
L A P R O V I N C I A D E S A N J U A N 
P U E N O S A I R E S , Oc tubre 20 
E l Gobie rno a rgen t ino ha hecho 
r n b l i c o que ha a d q u i r i d o en los Esta-
dos U n i d o s seis m i l toneladas de 
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 1. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU B A T I F I C A C I O N 
C C C I 
ta e l Monte L a u d e n , dominando a 
Puente Buoeja y asegurando pa ra 
nuest ras armas l a entonces rec ien te 
p o s e s i ó n de T e t u á n . 
S in embargo, a u n veo o t ros c inco 
bata l lones de cazadores; aun creo que 
t i enen r e a l i d a d an te mis o jos ; aun 
h i e r e n m i r e t i n a esos p e q u e ñ o s y r e -
cortados soldadi tos que con e jemplo 
s in i g u a l , se pegan a l a roca y suben 
por los m á s escarpados fa ra l lones con 
el a r m a en bandole ra y e l c o r a z ó n 
puesto en l a P a t r i a . ¿ Q u i é n e s son es-
tos cazadores que ante m í se mue-
ven? ¿ Q u i C a e s esos h é r o e s a n ó n i m o s 
que con t a l a r r o j o se lanzan1 a l c o m -
bate? Los que e n t r a r o n en X e x a u e n , 
los que esc r ib ie ron e l e p í l o g o de una 
c a m p a ñ a de dieciocho meses, t r a n q u i -
los y satisfechos de l c u m p l i m i e n t o de 
u n .deber a l que e l los mismos no con-
ceden i m p o r t a n c i a . 
G l o r i a a t í , su f r ido e j é r c i t o que t a n 
en s i l enc io laboras por e l p o r v e n i r de 
E s p a ñ a en medio de tantas ru ine s a m -
biciones. G l o r i a a t í que t a n desinte-
do ' de i n e x p e r t o é h a r d e c í m i e n t o ' que1 resadamente te sacrif icas pa ra soste-
ataca de f ren te e l G u r u g ú con l á v i s - ' ner m u y alto el p a b e l l ó n quer ido de 
t a puesta e n l a c i m a de aque l f ú n e b r e 
coloso. 
¿ S e r á c i e r t a semejante v i s i ó n ? ¿ S o n 
acaso los bata l lones de P in tos aque-
l l as manchas negruzcas que ante m í 
parecen moverse y m a n i o b r a r ? 
, No , las hermosas cahobas y los r o -
bus tos cedros que cayeron a l r u d o g o l -
Pe de l hacha y que s i m u l a n en e l sue-
la p a t r i a . G l o r i a a t í , cien veces, quo 
a, cambio de t u sangre generosa ase-
guras p a r a E s p a ñ a el t e r r i t o r i o ea 
que yacen enterrados tantos y tantos 
de sus g lor iosos h i jos , p roduc iendo 
e s p e c t a c i ó n y asombro e n quienes l a -
b o r a n c o n t r a l a ' p a t r i a subvencionados 
por bastardos intereses. 
G. del R, 
¡ C O N P E R D O U S T E 
t P O R E I V A C A N E I i ) 
U E V 
La Campaña [lecton! en los Estados Unidos. 
COMO S E ATACA AL P R E S I D E N T E 
S E D E F I E N D E VICTORIOSAMENTE. 
WÍLSON Y COMO E S T E 
- C O X COMPARAD 3 CON 
R O O S E V E L T POR LO E N E R G I C O Y AGRESIVO. 
RESULTADOS D E LA GRAN GUERRA 
Vamos a cederle e l puesto a H . L . 
iMeucken. H a pedido l a pa l ab ra y de-
bemos prestar a t e n c i ó n a l o que d i -
l í a : " Y o abro las m e m o r i r s Ide l ge-
¡nera l Grant, v o l u m e n I I , y h a l l o es-
crito lo que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presa: " E l g lor ioso soldado no usa-
i ba espada cuando iba a cabal lo . M i 
g u e r r e r a — a ñ a d e — c o n s i s t í a en u n a 
I blusa, y s ó l o se p o d í a conocer m i 
¡fango por los "shoulder s t raps" , 
' (charreteras.) 
E l per iodis ta s e ñ a l a ahora dos fe-
| chas. L a p r i m e r a empieza en e l a ñ o 
11865. Luego c o n t i n ú a hablando a s í : 
"Desde l a ventana de m i cua r to veo 
I Pasar por l a ca l le u n o f i c i a l del E j e r -
cito americano. A ñ o 1920 Como el 
• general Gran t l l eva u n a b lusa en vea 
|tte guerrera. Como el genera l . Gran t 
usa los "shoulder s t r aps" pa ra i n d i -
car el a rma a que p e r t e n e c e . . . Pe-
ro hay algo m á s . Sobre e l pecho os . 
|tenta este o f i c i a l , a l parecer u n j e -
11©, unas b r i l l an t e s condecoraciones 
ir.ue fu lgen a l s o l . Dos l£-igos y do-
lados cordones pa r t en de l h o m b r o i z -
quierdo y ge p ie rden en e l e s t e r n ó n . 
A.oino en un cal idoscopio, que v a r i a -
; ^ de colores hasta l o i n f i n i t o , veo el 
W¡>vwo, e l azul r o m á n t i c o , e l ama-
r i l l o y e l anaranjado, el r i c o c a s t a ñ o 
( r i c h maroons) e l sen t imenta l rosa y 
ot ros muchos que se descomponen en 
matices u l t r a - v i o l e t a o en i r isaciones 
de o r o . " ¡ G a l l a r d o m i l i t a r ¡ — e x c l a m a 
M r . M e n c k e n . Y en seguida, i r ó n i c a -
mente, e log ia t an ta majes tad y g ran -
deza. 
Los Estados Unidos , m u y c i v i l i z a -
D e c í a e l elocuente Secretar io de 
Estado, M r , Colby, en uno de los dos 
discursos que p r o n u n c i ó en Chicago 
e l d í a 16 del c o r r i e n t e a favor del 
candidato d e m ó c r a t a Cox, y de l a L i g a 
de Naciones que es l a p i ed ra angu la r 
de las actuales cont iendas p o l í t i c a s en 
los Estados Unidos , que el Pa r t i do Re-
pub l i cano a l comba t i r l a L i g a de Na-
ciones ha ten ido el t r i s t 6 p r i v i l e g i o de 
atraerse . lodos aquel los grupos é t -
n icos que conviven con los yanquis en 
l a R e p ú b l i c a pero que les son hos t i l es ; 
a s í los alemanes, ya nacional izados , ya 
o r iundos , v a a i a n por JHardin, porgue 
t i enen l a esperanza que des t ruya la 
L i g a y pueaau ellos t ene r l a segur idad 
do que u n nuevo T r a t a d o d i s m i n u y a 
las cargas que se d e r i v a n del T r a t a d o 
de Ver sa l l e s ; los a u s t r í a c o s , b ú l g a r o s , 
h ú n g a r o s y t u rcos que, por centenares 
de mi les , v i v e n en los Estados Unidos 
se adhieren , por l a m i s m a esperanza 
m a c i ó n ; y d u r ó l a c a lumn ia y sus efec 
tos u n par de d í a s , has ta que d e j á n d o -
se de versiones de re fe renc ia y de 
t raducciones de escri tos t a q u i g r á f i -
cos de segunda mano, t e l e g r a f i ó el 
t a q u í g r a f o n o r t e amer icano, Carlson, 
que é l conservaba las c u a r t i l l a s t a -
q u i g r á f i c a s de esa S e s i ó n y a l l í se po-
d í a ve r que M r . W i l s o n no h a b í a dicho 
t a l cosa. 
M á s tarde , e l 16 del co r r i en t e , en u n 
discurso p ronunc iado en Sa in t Lou i s , 
se a t r e v i ó a decir H a r d i n g que l a 
N a c i ó n francesa le h a b í a mandado u n 
emisar io p r o p o n i é n d o l e "que é l , H a r -
d ing , s i t r i u n f a b a en las elecciones se 
pusiese a l f ren te de u n a " A s o c i a c i ó n 
de Naciones de l mundo , dando de ma-
no a l a L i g a de Naciones ." 
M r . W i l s o n b a r r u n t ó en esa a f i r -
m a c i ó n una falsedad y a s í lo d i j o ; y 
en efecto u n cable del D I A R I O D E 
de m e j o r a r los t é r m i n o s de los d ive r - ¡ L A M A R I N A de ayer, de l a E d i c i ó n 
sos Tra tados de Sa in t Ge rma in , N e u i - j de la- m a ñ a n a nos dice, "que e l Con-
de Debearn , en nombre y representa-l l y y Sevres, a l g rupo de alemanes 
que se comple t an con e l cont ingente 
de los pa r t i da r io s de l o s Bolshevis tas , 
que se cong ra tu l an , como ha hecho 
confrecuencia Len ine en sus d iscur-
sos, de l a honda d i v i s i ó n que r e i n a en 
los -Estados Unidos , cuando de r a t i f i -
dos, m u y progres i s tas , nunca quis ie - car l a L i g a de Naciones se t r a t a , 
r o n aceptar fajas n i cruces po r p a - j E l l cambio , a aquel los que apenas 
recerles cosa d igna de b u r l a . Esos | pueden dar votos , por el escaso n ú m e -
objetos s imbo l i zaban las j e r a r q u í a s y ro de su p o b l a c i ó n , como cuando de los 
ios p r i v i l e g i o s . E r a n f i e l r e f l e jo del p u e r t o r r i q u e ñ o s se t r a t a , les dice H a r - Guer re ro , zona de San J o s é 
despotismo, porque los hombres que d m g que p i e rdan toda esperanza de ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tri ^ i w n ^ w h n 
l u c í a n medal las se c r e í a n superiores : que e l p a r t i d o Repub l i cano les abra 
a los d e m á s , y , con o l í m p i c o des-1 j a m á s las puer tas de l a Independencia 
den acaso, m i r a b a n a las m u l t i t u d e s ! t a n codic iada ; y lo m i s m o dice e l can-
que en las guerras s e r v í a n de carne , d ida to r epub l i cano a los f i l i p i n o s que 
de c a ñ ó n . L a d e m o c r a c i a — ¡ o h sobe- | f iaban en l a promesa de l Congreso de 
rana o c í a l i s c a ! — m i d i ó a los pueblos \ l a U n i ó n , cuando so a p r o b ó en el Se-
pe r el m i s m o rasero , y esa i gua ldad , nado el T r a t a d o de P a r í s de 1899 
t ra jo consigo día- i ven tu rosos . Los | que p o d r í a n ser independientes, 
t iempos pasaron. Con ellos edsapare 
c ieron e l cetis y otras clases do m o -
nedas. A m é r i c a se ag igan t a sobre el 
d ó l a r , y las razas que pueb lan des-
p u é s esta par te del nuevo cont inen-
te se ag rupan en t o r n o del fe t iche 
Pasa a l a p á g i n a 4 co lumna 
La reunión de ayer de los detallistas 
fioU j0SnSal01168 de l a Co lon ia E s p a - i s o Montes , M a n u e l R o d r í g u e z , todos 
anoch i ba, •Bernaza> 3, se c e l e b r ó ! de con fo rmidad con l a r e p o s i c i ó n pre-
Consult f r e u a l ó n convocada por l a sentada y que fué acordada en la fo r -
en lo Í T" Le&al Comerciantes , y , m a s igu ien te : 
lo .—Que desde el lunes p r ó x i m o en 
todas las operaciones que Sp hacen 
a l contado d ia r i amente se e x i j a la en-
t rega de í a f ac tu ra debidamente sella-
da. 
2o.—Que se hagan avisos impresos 
c o m u n i c á n d o l o a s í a todos los deta-
nufl^^que to inaron par te elementos de 
S ^ - C O m e r c i o a l Por menor . 
c u e n t ^ 1 0 J5-1 áoc tov Acevedo, que di/5 
las ftM»-6 <ilstintas comunicaciones de 
ConSS^s T r o p i c a l , T í v o l i , Po la r , 
^ f f c S , 1 ^ aían"facturera, U n i ó n de 
otras ^ f ^ ? , de Tabacos y Cigar ros , y 
eación de Jíf/11^0 que 110 tienen obli 
barias V \ facturas en las compras 
detallicfL <ronta(io que le hacen los 
P r e c e S í f u n ( i á n d o s e e n d i s t in tos 
^ « P i o s legales. 
^ « S a a OS0r Acevedo que l a Se-
iaipre^1-r1^u1 cienda es t ima que es 
fa*tura 1 , le e O t o r g a m i e n t o de esaa 
1X0 las tenf.^f a l0s ^ U i s t a a que 
de 150 TVÍW 3 l m P o n í a n una m u l t a 
cían la ™ r o r es t imar que entorpe-
€1 i i n p u e ^ ^ r ? ^ c i ó n de s i abonaban 
H i c i e r o í del T i m b r e 0 " o . 
P ^ e r su* 1̂°, de l a Palabra, pa ra ex-
^lanuel £S de v is ta . 103 s e ñ o r e s 
^a jo , R a m ó n V á z q u e z . A l f o n -
Y no satisfechos los Republ icanos 
con atraerse los votos de todos los que 
h a n "combatido en l a G r a n G u e r r a con-
t r a los Estados Unidos , y de los co-
munis tas rusos, emprenden c a m p a ñ a s 
de c a l u m n i a y d i f a m a c i ó n p o l í t i c a s 
c o n t r a el Presidente W i l s o n porque 
" h a echado e l pecho afuera" en la 
c a m p a ñ a p repa radora d e L v o t o c o m i -
c i a l , por defender a l a L i g a y a su 
jus tado Cox. 
Y no les i m p o r t a a los republ icanos 
que una y o t r a vez se les desmienta 
con los textos sus imputac iones al 
! Presidente , porque v u e l v e n a l a car-
' ga creyendo sacar lasca p o l í t i c a del 
dicho v u l g a r " ca lumnia , que a lgo que-
da." 
U n d ía le achacan el haber t r a t ado 
en el a r t í c u l o 23 de la L i g a de Nac io-
nes, nada menos que de r e g u l a r y or-
ganizar l a T r a t a de Blancas y do n i -
ñ o s ; y se v a l e n de u n a m u j e r pa ra 
ello, ' de M r s . A r t h u r L i v e r m o r e ; o t ro 
d í a qu ie ren hacer responsable a l P r e 
L a m u e r t e d e l c o l o n o 
R o d r í g u e z 
E n . C o l ó n f u é detenido ayer J o s é 
R o d r í g u e z Vega o S e r a f í n G a r c í a , 
p r i n c i p a l au to r de l a m u e r t e a t i r o s 
del colono A n t o n i o R o d r í g u e z en e l 
de los Ramos. E l m ó v i l de este hecho 
fué el robo , pues, como y a se h a p u -
b l i cado , los agresores se l l e v a r o n 
nueve m i l pesos. 
c i ó n de F r a n c i a , asegura a l Depa r t a -
mento de Estado de los Estados U n i -
dos que e l Gobierno f r a n c é s no ha 
au tor izado a nadie p a r a d i r i g i r s e a l 
Senador H a r d i n g con l a p r o p o s i c i ó n 
de que e l candidato p res idenc ia l r e -
pub l icano d i r ig iese u n m o v i m i e n t o 
pa ra f o r m a r u n a nueva A s o c i a c i ó n 
m u n d i a l de Naciones ." 
Y d e s p u é s de estos m e n t í s de l t a -
q u í g r a f o y del d i p l o m á t i c o t a n p r e c i -
sos que no dejan l u g a r a duda, ¿ d ó n -
d e - m e t e r á n l a cara e l Senador Spen-
cer y e l Candidato H a r d i n g ? 
Po r de p r o n t o , se v a notando en 
todos* los Estados Unidos u n a d e r i -
v a c i ó n de l a o l a p o p u l a r hac i a los» 
d e m ó c r a t a s a favor de Cox, y nada 
meiios que c ien republ icanos p r o m i -
nente, t an to hombres como mujeres , 
h a n f i r m a d o el d í a 17 de^l co r r i en te 
u n a c o m u n i c a c i ó n que ha v i s to l a luz 
pub l i ca , d ic iendo que y a es m u y t a r -
de pa ra h a b l a r de u n a n u e v a Aso-
c i a c i ó n , de Naciones, que s e r í a f o r -
mada bajo los auspicios r e p u b l i c a -
nos, y p iden a los r epub l icanos y 
progres is tas que pongan el p a t r i o t i s -
mo sobre los intereses de P a r t i d o 
D o n A g u s t f n V e n t u r l n o es u n caba-
l l e r o ch i l eno que h a dado dos confe-
rencias en l a U n i v e r s i d a d de la H a b a -
n;», ante u n a u d i t o r i o de doc tos . 
Es te ape l l ido suena p o r vez p r i m e -
r a en mis o í d o s . Conozco u n poco 
C h i l e : me son casi f ami l i a r e s los ape-
l l i d o s p o l í t i c o - s o c i a l e s , que f i g u r a n en 
los anales c h i l e n o s : de sus escr i tores , 
t u s h i s to r i adores , sus ner ioa is tas y 
sus h é r o e s , a lgo p o d r í a dve i r ; pero no 
t r a v é s de los s ig los y se a f ianzan po r 
el a r r a s t r e de modos y cos tumbres , 
m á x i m e cuando las naciones se h a n 
irodido sa lvar , como hasta h o v se h a 
salvado Chile , de l a avalancha i n m i -
g r a t o r i a que c o n t r i b u y e y de t e rmina 
el cambio de e s t r u c t u r a r a c i a l . 
Cada n a c i ó n h i s p a n o a m e r v a n a p e 
see u n e s p í r i t u p rop io | den t ro de l p í a s 
ma i n d o - e s p a ñ o l , teniendo en cuen ta 
s iempre l a r e g i ó n e s p a ñ o l a que h a y a 
pre tendo gozar de f a m i l i a r i d a d c o n l a ! volcado en las amer icanas sus c o n t i n -
: u v e n t u d i l u s t r a d a del dfa y supongo 
j o v e n a l s e ñ o r V e n t u r i n o . 
De las conferencias del c l is t inguido 
v i a j e r o ch i leno , s ó l o cononro u n ex-
t r a c t o p e r i o d í s t i c o y de los ex t rac tos 
nc debe f i a r demasiado qu ien ¿ a y a s i -
do v í c t i m a de e l l o s : yo lo he sido m u -
chas veces, pero algunas af i rmaciones 
ro tundas , deben recogerse ya que é s 
tas no dejan m a r g e n a equivocaciones 
de b u l t o . 
Todo el que me conoce o s i m p l e -
men te me h a l e í d o de muchos a ñ o s a 
l a fecha, sabe m i d e v o c i ó n no des-
m e n t i d a nunca p o r H i s p a n o A c i é r i c a . 
S i me ob l igasen a s i gn i f i ca r m i s 
preferencias po r de te rminada n a c i ó n 
del nuevo con t inen te , d i f í c i l m e r e -
s u l t a r í a m a n i f e s t a r en t é r m i n o abso-
l u t o , tales p re fe renc ias . Cada p a í s se 
de?envuelve den t ro de su c a r á c t e r et-1 
gentes m á s copiosos. 
Es ta verdiad desconocida p o r los 
amer icanis tas m a d r i l e ñ o s y por los 
mismos h i spanomer icanos que l l e g a n 
:i l a madre p a t r i a , echa a perder a l -
gunas buenas in tenc iones 
L a etnogenia, t r a t á n d o i s o de Chilo» 
no ofrece i n t r i n c a m i e n t o a l estudioso. 
E l hecho de que C h i l e se haya l l a -
mado Nueva E x t r e m a d u r a , nos hab la 
de que e x t r e m e ñ o s fueron sus con-
quis tadores y se comprende s i é n d o l o 
el de f i n i t i vo conquis tador Pedro de 
V a d i v i a . 
E n Ch i l e no h a e j e rc ido- in f luenc ia 
n i n g u n a l a raza i n d i a . E l i n d i o ch i l e -
no, el araucano, f u é i n d ó m i t o en todo 
t i e m p o ; en pa r t e lo sigu-j siendo . to -
d a v í a : r e s i s t i ó p r i m e r o ^ los Incas , 
rruerreros y conquis tadores : antes que 
P i z a r r o l legase a l P e r ú qu i s ie ron 
H U E L G A T E R M I N A D A 
S e g ú n in formes rec ib idos en. Go-
b e r n a c i ó n , ha t e rminado l a huelga de 
pai leros v he r r e ros en Sagua l a 
Grande. 
l í i s t a s de esta cap i t a l . * gidente de las 9 guer ras que exis ten 
3o.—Que se comunique este acue rdo ' ^Q^, en e l m u n d o : luego e l Senador 
' Spencer asegura que M r . "Wilson, en 
u n a s e s i ó n plena, la octava de l a Con-
ferenc ia de l a Paz, p r o m e t i ó a R u -
manos y Serbios que los Estados U n i -
dos m a n d a r í a n su e j é r c i t o y su f l o t a 
pa ra ampara r los en los derechos que se 
les h a b í a n concedido; en vano e l 5 
del co r r i en t e t e l e g r a f i ó M r . "Wilson al 
Senador que era ' fa l so" lo que se le 
impu taba , porque Simonds el d i s t i u -
gu ido e sc r i t o r de la G r a n Guer ra , ase-
g u r ó que s e g ú n sus notas, era c i e r to 
que M r . "Wilson h a b í a hecho esa a f i r -
a las f á b r i c a s de h ie lo , laguer , re-
frescos y aguas minera les , etc. 
4o.—Que se p ida a l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda que solamente exi ja las fac-
tu ras correspondientes a las ope lac io-
nes que se hagan desde el lunes p r ó -
x i m o . 
5o.—Que este acuerdo se adopta 
porque las f á b r i c a s -citadas e s t imau 
que no t i enen o b l i g a c i ó n de expedir 
las fac turas y la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da viene imponiendo mu l t a s de $150 
a les deta l l i s tas que no las exigen. 
E l D i r e c t o r G e n e r a l 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
Nues t ro est imado amigo,- el s e ñ o r 
M i g u e l Pan lagua , celoso D i r e c t o r Ge-
nera l de Comunicaciones , h á l l a s e en-
fermo desde hace d í a s , atacado por 
moles ta do lenc ia que le t iene aleja-
do de sus ocupaciones. 
P o r el p r o n t o res tab lec imien to del 
s e ñ o r Panlagua f o r m u l a m o s sinceros 
votos, como los f o r m u l a n sus muchas 
amistades y e l persona l de C o m u n i -
caciones que aprec ia m u c h o a l D i -
rec to r General . 
De Instrucción Pública 
E L P R E S U P U E S T O P A R A E L AÑO 
V E N I D E R O 
E l doctor A r ó s t e g u i , Secretar io del 
Depar tamento , r e m i t i ó ayer a las O f i -
cinas de l a Pres idencia el ante p r o -
yecto de Presupuestos p a r a las aten-
ciones de l a S e c r e t a r í a , duran te e l 
p r ó x i m o e je rc ic io e c o n ó m i c o de 1920 
a 1921. 
I 1 
V I S I T A 
E l doctor 
c r e t a r io del 
ayer su v i s i t a a las 
cas de esta cap i t a l . 
A L A S E S C U E L A S 
Gonzalo A r ó s t e g u i , Se-
Depar tamento c o n t i n u ó 
escuelas p ú b l i -
E l a i s l amien to que e l P a r t i d o R e - p a l de cada u n o de e l los , p e r d u r a n a 
p u b l i c a n p red ica h o y respecto de l res-
to del mundo no se l o ha e n s e ñ a d o su 
h i s t o r i a ; porque e l P a r t i d o r e p u b l i -
cano f u é e l que a r r e b a t ó en 1848 a 
Méj ico los tres Es tados ; r e p ú b l i c a - E S T A D O D E L A S U S C R I P C I O N 
no Mac K i n l e y en l a i n t e r v e n c i ó n de g u m a a n t e r i o r $4.669.10 
l a pue r t a abier ta , p o r medio de su ^ Rec ib ido p o r e l Casino 
Secretar io de Estado H a y , en C h i n a ; | Escalante , Cas t i l l o y Ca., 
y e l m i s m o Ma/;. K i n l e y en l o del M a i - | H a b a n a . $ 
ne y l a g u e r r a con E s p a ñ a en Cuba j p Gerardo Esca lan te , I d . ' . '. 
y F i l i p i n a s , ayudado por Rooseve l t ; S á n c h e z y R o d r í g u e z , I d . . . 
n o g r á f i c o y e t n o l ó g i c o y y o me s iento , | conqu i s ta r el los a los h a b i t r n t e s de 
f ren te a todos, como l a madre que 
amando p o r i g u a l a u n a docena de 
h i j o s no deja de es tudiar les haciendo 
j u i c i o s sobre su c a r á c t e r . 
E l c l i m a , l a masa in t e l ec tua l y m o -
las t i e r r a s aus t ra les , aunque i n f r u c -
tuosamente . 
Los araucanos ob l i ga r m a los es-
p a ñ o l e s a v i v i r s iempre en p ie de gue-
Pasa a l a p á g i n a 4 c o l u m n a 3. 
Por los héroes de Cavíte y Santiago de Cuba 
y ahora m i s m o H a r d i n g e s t á cas i 
amenazando a M é j i c o con i n t e r v e n -
c i ó n cuando sea Presidente. De mo-
do que no hab len t an to los r e p u b l i -
canos de su amer ican i smo en e l que 
se enc ie r ran como l a os t ra en su con-
cha po rque s iempre ha sido mucho 
m á s agres ivo que e l P a r t i d o D e m ó -
cra ta . 
No sabemos de q u i é n s e r á el t r i u n -
fo en esa o l e c c i ó n s i de H a r d i n g o 
de Cox; pero l a Prensa de los Es-
tados Unidos s e ñ a l a l a e l e v a c i ó n de 
l a marea popu la r a favor de Cox. 
Y s i e l P a r t i d o D e m o c r á t i c o e s t á 
compacto y un ido , de l r epub l i cano se 
puede deci r que t iene tantos hombres 
de opiniones d is t in tas como colores 
t e n í a e l t r a j e de A r l e q u í n . 
V e r j un to s a E l m u Root que acaba 
de del inear en l a H a y a el T r i b u n a l 
Maza, A r r o y o y Caso, I d . . . 
P. B l a n c o y Ca., I d . . . . •. . 
D A n t o n i o D o c a l , U n i ó n de 
Reyes 
Colon ia E s p a ñ o l a de Guayos 
Env iado p o r l a Co lon ia Es-
p a ñ o l a de Cafagliey 
Cent ro de l a co lon ia Espa-
ñ o l a 
D. D i o n i s i o P o r t i l l a . . . . 
D. C a s i m i r o G o n z á l e z G a r c í a 
D . U r b a n o B e n i t o . . . . . 
D. M a n u e l R ivas M a r t í n e z . . 
D . M a n u e l E s t é v e z 
D . A r m a n d o G a r r i d o . . . . 
D. J o s é F a n j u l G a r c í a . . . 
D. B u e n a v e n t u r a H a l l v e y . . 
D. Cons tan t ino M a r t í n e z . . 
D . U l p i a n o M a r q u é s . . • . 
D . J u a n del P i n o V á z q u e z . 






permanente i n t e r n a c i o n a l de J u s t i - ¡ D . A n g e l A l v a r e z 
cia, mandado crear por l a L i g a de 
Naciones y a Johnson y a B o r a h que 
h a n ca l i f i cado a esa L i g a de " I n f a -
m e " : v e r a Hughes , que dice con 
cier to gracejo que si el a r t í c u l o X de 
la L i g a es el c o r a z ó n de e l la , enton-
ces h a v que someterle a c u r a "por-
que ese c o r a z ó n e s t á enfermo", de la 
mano con Taffc que h a sido co labora-
dor en va r ios a r t í c u l o s de esa L i g a 
de Naciones con M r . "Wilson, pues que 
se han paiblicado los te legramas en 
que a q u é l propuso y é s t e a c e p t ó mo-
dif icaciones a l a r t i c u l a d o de l a L i g a , 
cuando e l Pres idente se h a l l a b a en 
P a r í s , no deja de ser cur ioso y no en 
vano teme el pueblo de los Bstatdos 
Unidos que de ese ab iga r r ado con . 
Pasa a l a p á g i n a H co lumna 5. 
D . D a r í o M e n é n d e z . 
D. M i g u e l P é r e z R o d r í g u e z . 
D. E n r i q u e E s t é v e z F u s t e r . 
D. Rafael G o n z á l e z . . . . . 
D. F ranc i sco del P i n o V á z -
quez 
D . M a n u e l P. B u s t a m a n t e . 
D. C r i s t i n o A n t ó n C a l d e v i l l a 
D . J u l i o A l v a r e z Cuesta . . 
D. F ranc i sco Bango G o n z á -
lez 
D. Teodoro F r u t o s V i l l a . . 
D. A g u s t í n Campos . • . . 
D. M a n u e l F e r n á n d e z P e l á e z 
D. A l e j a n d r o B a c e l a r . . . . 
D. F ranc i sco T o r r e n s L ó p e z . 
D. J u a n F . Fuen tes . . . . . 
D. Rosendo F e r n á n d e z . . . . 
D; J u l i á n B e n i t o U l l i á n . . 


































D . E n r i q u e G a r c í a r e n a 
Fuentes 
Env iado p o r D i a r l o E s p a ñ o l 
Bargue i ra s y Hno . , H a b a n a 
D. C l a u d i n o Losada, Sant ia-
go de Cuba 
D. M a n u e l Cela, Guayaca-
nes ; 
D. Gaspar G a r c í a . I d . . . . 
D. J e s ú s B u j á n , I d 
D. M a n u e l Carba l lo , M o b i l e , 
Estados Unidos 
Recaudado p o r D . A u g u s t o 
C a ñ i z o en JTatana^s. 
D . J o s é L ó p e z P a l l a s . . . . 
-D. F ranc i sco G a r c í a G ó m e z 
D. A n t o n i o D í a z Sote to . . 
Rec ib ido p o r C. S u á r e z 
D. J o s é I ñ i g o R o m e r o , de 
G u a n t á n a m o 
E n r i a d o p o r l a r e v i s t a " L a 
M o n t a f í a , , 
D. L u i s del R í o , V i c e c ó n s u l 
de E s p a ñ a en Sanc t i S p í -
r i r i t u s 
D. Celedonio A l o n s o Maza , 














Suma . . $5.108.10 
Nota.—Se r u e g a a In s t i t uc iones y 
personas en genera l , deseosas de con-
t r i b u i r a esta s u s c r i p c i ó n , que d i r i -
j a n sus donaciones a l Casino E s p a ñ o l 
de Sagua la Grande. 
Otra.—Se adv ie r t e , a f i n de que n a " 
die sea so rp rend ido en su buena fe . 
que no deben hacerse donat ivos sino 
a persona de conf ianza o a las co-
misiones locales nombradas p o r las 
sociedades hermanas . 
O t r a m á s . — C u a n d o n o sea posible 
enviar las donaciones po r G i r o Pos-
t a l , mien t ras dure l a M o r a t o r i a de-
cretada por e l Gobierno de l a R e p ú -
b l ica , s e r á n admi t idos , no obstante, 
g i ros con t ra cua lqu i e r a i n s t i t u c i ó n 
bancar ia , i n t e rven idos o suscr i tos por 
1.00 ¡ u n a f i r m a de g a r a n t í a s . 
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F U X D A n O K X 1833 
H A B A N A 
i O M M : 9 1-60 
» I d . 4 -30 
• Id , ,. 9-00 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
E X T R A N J E R O 
3 moses • 6 - 0 » 
P R O V I N C I A S 
' 1 me» 9 1-70 
3 Id . .. 5 -00 
6 Id . .. 9-SO 
1 Af lo • _ . . ,19-00 
6 Id . 
1 A n o 
1 l -OO 
2 l -OO 
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«UEMHRO K B C A y O E l * CtJBA JIF XiA T'KENSA ASOCIADA 
L a Prensa A<NiclaJ:i, únicamente, lleno derecho a utilizar para «M p*' 
kll*»clfln, todo? los despachos ÍJU« en «»lo • peiíódlco s© !« acrndlten, así oomo 
I M noUclas iot^l*» y las que no •» »cr«ült«n a otra fuente .!• Informadí». . 
1 
De M o r ó n me escribe i m constante 
s u s c r i p t o r del D I A R I O y lec tor de 
m i s t rabajos, escandalizado t o d a v í a 
del espantoso t i ro t eo con que fué ame 
nizada la reciente f iesta de L a L i g a . 
Y d í g o l e que en estos d í a s precisa-
men te me hice eco de l a j u s t a censu-
r a de o t ro lec tor , t a l vez amigo y con 
vecino suyo . 
Seguramente h a b r í a n hecho m U ve -
ces mejor conservadores y zayistas-
b é l i c o s ca lculando cuanto i b a n a gas-
t a r en balas, y d i s t r ibuyendo el m o n -
t an t e entre ancianos y enfermos s i n 
recursos que en M o r ó n h a y . P roba-
b lemente s i a cua lqu ie ra de ellos se 
le hub ie ra pedido u n d u r o pa ra l imos 
ñ a s , h a b r í a n puesto cara de pocos 
amigos . E n cambio, d i e ron a ganar 
bastante a los fer re te ros que venden 
r e v ó l v e r y c á p s u l a s y lanzando a l an*e 
de du ros . ,Expresa r entus iasmo p o r 
el t r i u n f o de u n pa r t i do p o l í t i c o en 
p lena era de paz y cuando se asegu-
r a que hay votos sufientes para ga-
n a r legalmente en los comicios , co-
m o s i se t r a t a r a de una b a t a l l a r e s co- ¡ 
sa poco recomendable . M ú s i c a , v ivas , j 
c á n t i c o s , d iscursos : ¿ n o es bastante, i 
,y sobre todo no es m á s cu l to y m á s 
serio? 
Leu que el doctor Rosado A y b a r se 
propone convocar a l pueblo a una 
asamblea magna en l a c u a l se estu-
die y f i je el alcance de l a E n m i e n d a 
P l a t t , def iniendo hasta d ó n d e t iene 
derecho el gobierno de Estados U n i -
dos a i n t e r v e n i r en nuest ras cues-
t iones i n t e r n a s . 
S i a l g ú n susc r ip to r de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A conserva nues t r a COT 
lecciones o s i a lguno qu ie re hojear las 
en los Centros docentes, bibl iotecas 
p ú b l i c a ? , y en nues t ra p r o p i a casa, 
p o d r á comprobar que antes de cesar 
e l gobierno p rov i s iona l de Magoon, 
en repetidos t rabajos , ins i s t imos en 
i n d i c a r a nues t ro pueblo que de n i n -
g ú n modo d e b e r í a v o l v e r l a d i r e c c i ó n 
de sus propios destinos s i n so l i c i t a r , 
s i n sup l ica r (porque l a i m p o s i c i ó n se 
r í a con t raproducente ) que e l Congre-
so Amer i cano d e t e r m i n a r a de u n a yez , 
c l a r a y concretamente , el alcance de 
si^ derecho de i n t e r v e n c i ó n , y las oca-
siones en que p o d r í a e jercer lo p o r i n -
<.ompli iniento p o r parte nues t ra de las 
obl igaciones que se nos h u b i e r a n t r a -
zado. 
Con argumentos s ó l i d o s , con razo-
nes i ncon t rove r t i b l e s , qu is imos de-
m o s t r a r a nuestros hombres represen 
t a t ivos que t a l como e s t á redactado 
e í a p é n d i c e Cons t i t uc iona l , la f a c u l -
t ad i n t e r v e n t o r a es d i sc rec iona l y el 
m o t i v o m á s b a l a d í puede s e r v i r pa ra 
que el T u t o r c rea en p e l i g r o l a esta-
b i l i d a d de nuestros gobiernos y l a 
g a r a n t í a de independencia n a c i o n a l . 
No vayamos a l a e l e c c i ó n , no recupe-
remos el gobierno— g r i t á b a m o s pa-
t r i ó t i c a m e n t e — sin que el L e g i s l a t i v o 
amer icano nos marque u n a pauta f i -
j a y declare solemnemente hasta q u é 
pun to puede i n t e r v e n i r el E jecu t ivo 
de su n a c i ó n en nuestros asuntos i n -
ternos • Como u n solo hombre acu-
da sobresalientes nersonalidades cu^-
; b a ñ a s a r o g a r a Estados Unidos esa 
d e c l a r a c i ó n indispensable pa ra nues-
t r a segur idad de v ida independien te . 
N o nos precise vo lve r a mane ja r el 
presupuesto l o c a l n i sat isfacer l a va-
n i d a d de cargo^j nacionales ; consiga-
mos antes que nues t ra exis tencia co-
lec t iva , que nues t r a pe rsona l idad po-
l í t i c a no dependa de u n Negociado de 
Asuntos coloniales de una S e c r e t a r í a 
de Despacho; que no sea u n Depar ta -
mento de l a G u e r r a n i una S e c c i ó n de 
asuntos insulares qu ien de te rmine 
c u á n t o hemos fa l tado a l a L e y P l a t t 
y c u á n t o debe Estados Unidos ac tuar 
como f i ado r y á r b i t r i o de nuest ros 
dest inos . 
Todo fué en v a n o ; t e n í a m o s p r i sa 
por disponer de los puestos p ú b l i c o s 
t e n í a m o s hambre de mando, de l u c r o 
de i n c i e r t a s o b e r a n í a . Y cuando €¡1 
gobierno de W a s h i n g t o n dispuso que 
cesara su i n t e r v e n c i ó n y los alzador 
de agosto r ecupe ra ran u n t r i u n f o que 
los moderados les h a b í a n ar rebatado, 
a l a cont ienda comic ia l fmmos y de-
jamos subsistente, í n t e g r a y e terna-
mente amenazadora, la f acu l t ad abso 
l ü t a del E jecu t ivo amer icano de d i r i -
g i rnos amenazas y advertencias y l i -
m i t a r nuestra modesta s o b e r a n í a , no 
cuando el Congreso lo dispusiera) s i -
no cuando al Pres idente v su?. Secre-
tar ios p a r a d e r a convenien te . 
Esa fué nues t r a a c t i t u d ; esa l a es-
t o r i l l abor del D T A R I O entonces. No 
sé fo R c r ^ d o A y b a r l o g r a r á a L c r á , 
tr-s.íO a ñ o . ' d e s p u é s , despertar el es-
p í r i t u de c o n s e r v a c i ó n nacU n á l .ie u n 
pyf.5»1.S qu'J y a ha t r ans ig id"» (•("•TI 1O-
t; i , hoAta oc I;> inde f in ida "ond 'C . ón 
de pupi los medio- incapac i tado . 
Va O l * . 
Ya Hay 
V E L I T A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
P E R O YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en ia 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen m«l olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. — ~ — 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O Y C A . , S . E N c . 
Sucesores da Alonso, M e n é n d e r y C a . 
INQUISIDOR 10 Y 12 
U n aplauso p a r a l a M o n t a i ü a , de 
Manzan i l l o por su e d i t o r i a l del d í a 9 
censurando a los que, c o r r e l i g i o n a r i o s 
suyos t a l vez, p ropa l an que L a L i g a 
g a n a r á de todos modos e l d í a p r i m e -
ro de nov iembre , con votos o s in ellos, 
i m n o n i é n d o s e ñ o r las bayone tas» , o 
apelando a f raudes . Esa propaganda 
—dice el cu l to colega— no es una 
honrada defensa de l a L i g a ; no es 
una m a n i f i e s t a c i ó n serena de a m o r a l 
doctor Zayas; er a l c o n t r a r i o empe-
q u e ñ e c e r su causa, i n d i c a r que se d u -
da de las propias fuerzas y se e s t á 
dispuesto, p o r pa r t e de L a L i g a , a 
apelar a medios ind ignos que segu-
ramente el gobie rno amer icano no 
s a n c i o n a r í a . 
Con f recuencia oigo deoir a perdo-
nas que parecen cul tas 7 p a t r i o t a s : 
" M a r i o dice que de n i n g ú n modo en-
t r ega el gobierno a T i b u r ó n " , y no 
puedo r e p r i m i r u n sen t imien to (';e pe-
sar por l o que reve la esa frase dicha 
por labios no de hampones s ino 
de c iudadanos . ¿ Y q u i e i es M a -
r i o pa ra no en t rega r el gobierno al 
candidato de l a m a y o r í a ? ¿ q u i é n es 
M a r i o sino el ac tua l r e p r ^ e a * a n t e de 
l a v o l u n t a d nac iona l , dispuesto a aca-
tar los cambios y las conveniencias 
de esa v o l u n t a d ? ¿ e s e l amo, e l des-
pota, el Czar, el omnipo teu .e Dies 
de Cuba? Con esto no se hace ' favor 
a lguno a l s e ñ o r Pres idente : con esto 
sus aduladores rebajan su pres t ig io , 
si es que t ienen fuerzas pa ra t an to ; 
con eso, luego de ofender a l genera l 
Menocal p a r t i c u l a r m e n t e , se ofende y 
desprest igia a todo el pueblo cubano 
e lec tor , suponiendo que subord ino sus 
derechos y sacr i f ique sus sen t imien-
tos de j u s t i c i a y su d e v o c i ó n a la de-
mocrac ia , a l a o m n í m o d a v o l u n t a d de 
M a r i o que, i l u s t r e y todo. Presidente 
y todo, es uno frente a l a inmensa c i -
f r a de cubanos conscientes y p a t r i ó t a s 
'Cada uno de nosotros va le tanto 
como vos, y todos j un to s va lemos m á s 
que vos", c é l e b r e apotegma que ex-
p r e s a r á el c iv i smo de los aragoneses. 
I m i t e m o s g r á f i c a e x p r e s i ó n del dere-
cho ciudadano y proc lamemos que M a 
r i o no es capaz, no de rea l izar , de i n -
ten ta r i m p o n e r su capr icho a l fa l to 
de la m a y o r í a de sus paisanos, que no 
son sus siervos sino sus paisanos, y 
sus admin is t rados , t empora lmen te , no 
u d v i t a e m . 
E ; e-x- f so de celo suei?. c e n v e r t i r t e 
en exceso de a d u l a c i ó n , r i d í c u l o ex-
ceso. 1 
E l General G ó m e z t e l e g r a f í o a l Pre -
sidente con o c a s i ó n del d í a de l a pa-
t r i a , el m a g n í f i c o 10 de oc tubre , "co-
mo a l a m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
p a t r i a " f e l i c i t á n d o l e c o r d i a l m e n t e . 
Y el genera l Menocal c o n t e s t ó a 
G ó m e z f e l i c i t á n d o l e a su vez " c o n la 
m i s m a c o r d i a l i d a d " . 
M a g n í f i c o . No po r antagonis tas en 
p o l í t i c a dejan de ser cubanos, l i b e r t a -
dores y representantes de asp i rac io-
nes y s i m p a t í a s de m i l l a r e s de sus c o m 
p a t r i o t a s , en l a c o n m e m o r a c i ó n de l 
d í a m á s grande de nues t ra h i s t o r i a , 
pasiones y resen t imien tos no pueden 
p e r d u r a r en los corazones. 
A h o r a b i e n : no tengamos que ese 
con l a m i s m a c o r d i a l i d a d sea u n m o -
t i v o de censura y u n a d e s a f e c c i ó n ha -
cia el Pres idente . Y a vimos que por -
que M o n t a l v o t u v o u n gesto que en 
Estados Unidos , que en todas las re -
p ú b l i c a s decentes t i enen los candida-
tos, sa ludar a sus oposi tores, f e l i c i -
t a r a sus adversar ios ; que por habe r 
ido M o n t a l v o a f e l i c i t a r a G ó m e z p o r -
que h a b í a sido p roc lamado candida-
to por los l ibera les , se e n f r i ó l a adhe-
s i ó n de a lgunos conservadores, se.' 
d u d ó de l a l ea l t ad de u n h o m b r e d i g -
no y t o d a v í a , no obstante , haber ne-
gado M o n t a l v o c ier tas ca lumnias , no 
son pocos los que le suponen o r g a n i -
zando fiestas migne l i s t as y ayudan -
do con d inero e in f luenc ias a l é x i t o 
del m i g u e l i s m o . 
L a c o r t e s í a , l a co rd i a l i dad m i s m a 
en t re compat r io tas representa t ivos es 
algo que l a t u r b a pas ional , l a med io -
c r i d a d f a n á t i c a , no se explica . 
J . Tí. A R A M B U R O . 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N S 
D l m c i ó o 
Mercantil 
UNICOS RECEPTORES: 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
HABANA 
A N U N C I O D E VAD1A 
M E R C A D O 
Matadero Industrial 
IMs reses benenciajas estp mATa< 
4ero oe cotizan a los siguientes precio*. 
Vacuno de 05 ;i 75 centavos. 
I Cerda de SO centavos a un peso. 
Lanar de ?1.00 a $1.40. 
| Reses sacrificadas: 
Vacuno, 234. 
' Cerda, li>i. 
Lanar, 45. 
P E C U A R I O 
O C T U B R E 30 
La renta en pie 
Los precios cotizado! fueron hoy !•« 
ilpuientcs: 
Vacuno, de 16 a 16 1|2 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 23 a 25 centavos. 
Matadero de Lnyané 
Lias reses beneficiadas en est* mat** 
dero se cotizan a los siguientes nrí'-ios'. 
Vacuno, de 65 a 73 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a 1.10. 




í M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de M a r ^ s 
y Patentes. 
B u a í l l l o , 7 a l l o s . T e l é f o n o 
A p a r t a d o n ú m e r o 75)6. 
C5950 a l t 10t.-13 
K N G L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I » 
G r a n H o t e l 4 4 A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s de 10O e s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y elevador. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
lestaorant? Reservados abiertos hasta las 12 á e l a noche. Excelente oocmara. 
G2717 I n d . 19"ia. 
I 
A t o m o s 
Enrique Crucet, el motiesto y notable 
pintor cubano, (pensionado por el Ayun-
tamiento de la Habana, acaba de inau-
gurar su primera exposición en España. 
Con éxito lisonjero. 
Crucet, que es Joven todavía, prome-
te mucho en el arto pictórico. 
Su estilo, algo brusco, una vez puli-
mentado, dará muchos triunfos al refe-
rido artista. 
Crucet "cruzó" el mar con suerte. 
Nos alegramos del buen "cruce" de 
Crucet. 
"Pepe'' del Campo, el conocido actor, 
sí que también cantante, está "tri-
nando." 
E s claro, él dijo que había felicitado 
al general Gómez, en nombre de varios \ 
artistas liberales del teatro Alhambra, 
por el éxito de la manifestación del do-
mingo pasado. 
Y otros artistas de dicho coliseo pu-
blicaron una aclaración en los periódi-
cos taonservjidores, o '^iguistas," ha- ' 
ciendo constar que la mayoría de los 
que trabajan en el coliseo de Regino 
sen simpatizadores de la candidatura 
Zayas-Carrillo. 
Y esto, ha motivado que Del Campo 
publique otra misiva diciendo que en la 
carta de los "liguistas" no están todos 
los que son ni son todos los que é s -
tán. 
Pero nosotros nos preguntamos: 
i Dependerá el triunfo de Zayas o de I 
Gómez del teatro Alhambra? 
C E R V E Z A 
CABEZA DE PERR 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu 
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso., insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E 
FUEHSE EN LA ETIQUETA 
U N I C O A G E N T E E N CUBA 
SAN F E L I P E 4. — T E L E F . í - 2 7 3 5 . 
DCPAKTAflCnTO^TRfiJES a la MEDIDA. 
M U 
^PTTALC^áQ I L U S T R A D O y M U E & T R A ^ 
Ayer hemos leído que en los Estados 
Unidos, el día 15 de octubre, hubieron 
115 suicidios. 
Con lo que se batió el record existen-
te que era de 106 privaciones de vidas 
en 24 horas. 
Si se registraran muchos d ías como 
el 15 de este mes, es muy probable que 
las subsistencias bajarían de precio. 
Pero en cambio subirían los entierros. 
f vaya lo uno por lo otro. 
d i i s i m a s C a r t e r a 
De p í e l e s m u y finas, de v a r i a dos colores , de diversos t a m a ñ o s . 
M u y elegantes. Adornadas con cantoneras, filetes o monogramas de 
oro . Hacen delicado y r i co obsequio p a r a cabal lero . 
OBISPO, 96. T E L F . A-320! . 
' f ¿r & ¿ 
Ustedes lo habrán leido en nuestra 
edición de la mañana. 
Un cable llegado de New York dice 
que un ejército de ratas hambrientas 
hizo huir a todos los gatos existen-
tes en el vapor "Leviathan." 
Y después de haber puesto en fuga a 
los felinos, los roedores destruyeron los 
muebles del barco. 
Si no fuera porque—agrega el cable— 
que los ratones estaban muy hambrien-
tos, los liberales aplicarían este caso 
a los "cuatro gatos" de la Liga . 
Ayer vimos, por la calle de Zulueta, 
al costado del D I A R I O , un basurero 
chino. 
E l caso no tiene importancia. 
Pero s í es en extremo curioso y dig-
no de estudiarse. 
Porque es l a primera vez que vemos 
en Cuba a un hijo del Celeste Imperio 
tirando de la "carretilla" como si con-
dujera por las calles de China a un man-
darín o a una "mandarina." 
Y ello demuestra que ponemos nues-
¡ tra higiene en manos de los "amari-
llos." 
I As í que ya se podrá decir, no sola-
mente, que "la luz nos ricne de 
Oriente." 
También los basureros. , 
¡ No estamos conformes con la afirma-
/ ción, hecha por un conocido periodista, 
y que ya hemos oído en otras ocasio-
nos, de que "el rostro sea el espejo del 
alma.'' 
Porque de ser así, los carboneros ten-
drían el alma muy negra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Aimiaístrativa 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro se anuncia , pa ra conoc i -
mien to de los s e ñ o r e s asociados, que 
e l domingo p r ó x i m o , d í a 24, se cele-
b r a r á , en los salones del palacio del 
Centro Gal lego , J u n t a t General o r d i -
n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , cor respondien . 
t e a l te rcer t r i m e s t r e del co r r i en t e 
a ñ o . 
L A J U N T A D A R A C O M I D N Z O A 
L A S DOS D E L A T A R D E . Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E S E C E L E B R E S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L D E 
P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N E L 
R E C I B O D E L A C U O T A S O C I A L Y 
E L C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . 
Habana, 20 de Octubre de 1920. 
R. U . 31 arques. 
Secre ta r io . 
C8447 - .«u 3t.-21 
A N U E S T R O S C L I E N T E 
P a r a e l p a g o d e n u e s t r a s f a c t u r a s , a c e p t a -
m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l 
O N A L D E C U 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el ú l t imo descubrimiento de 1& Ciencia. El tinte "proarre-
s ivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, br i l lo y suavidad natural de los primeros icios. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o cas taños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. Unlco8 DUtribuIdores. A-5039. 
COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" 
Habana 22. — T e l . M-1588. 
a 8 b rs i • 
0'•fV'xmjau— 
a b o n a 
I m p o r t a d o r e s de S e d a r í a . M u r a l l a 7 8 . - H a b a n a . 
PREPARADA « j j 
cofljas ESENCIAS 
M Dr. JHONSONüs más finas * ± 2 
o n 
39155 22 oct . 
EXOÜISITA P A I A EL BASO Y EL FAÑÜEIO. 
Se wmx DROGUERIA J f i B M , ( t t l s p o 3 0 , e s Q ü l s B a Agolar , 
í ^ - , ,1 , , , — 1 1 — ^ 
os 
A80 í x x x v i n DIARIO DE LA MARINA Octubre 21 de 191 f k m k TRES. 
1 
formación diaria d é l a R e d a c c i ó n sucursa l de» 
n DIARIO D E L A MARiNA en Madrid 
f a l l ec im ien to de l O b i s p o 
I de Santander . I . 
i R A L L E S D E SU MÜEIITE HO IÍBAS T HONOBES FÜJVEBEES 
2 
. ^rid 20 de sept iembre de 1920 
,Ia falleció en Santander e l obis-
S f a í i e l l a d i ó c e s i s l í t m o S r . D . 
L te Santiago S á n c h e z Cas t ro . 
E í h o prelado p a d e c í a desd^ hace 
^ tfflmpo una a f e c c i ó n cardiaca, y 
i^Vuando se d i s p o n í a a celebrar 
F su ora to r io , fué acometido de 
Encope , aue le p r i v ó de l a v i d a . 
i^To después de o c u r r i d a o l f a l l e -
[• I t o se c o m u n i c ó la t r i s t e nueva 
al Papa, a l m i n i s t r o de Gra-
1 v Justicia, a l Nuncio de Su San-
lid y al arzobispo do B u r g o s . 
L cadáver, d e s p u é s do embaisama-
v revestido de p o n t i f i c i a l , s e r á 
Leste al p ú b l i c o en e l í a l ó n del 
f m á e l palacio ep iscopal . S e r á ve-
^ por religiosos de todas las Co-
Jidades de S a n í a n d o r y su p r o v i n -
¡"para asistir a las honras f ú n e b r e s 
¡ e n e r a n en aquel la c a p i t a l a los 
iLpos de P a l e n . ü a , V i c t o r i a y V a -
¡dolid y a l arzobispo de B u r g o s . 
Estas se ce lebraran e i m i é r c o l e s : 
•¡ciando de p o n t i f i c i a l el arzobispo 
Burgos, y a c o n t i n u a c i ó n se e r i -
zará el sepelio. 
gn el ent ierro le s e r á n t r ibu tados 
cadáver honores de genera l de b r i -
ida, la comi t iva r e c o r r e r á var ias 
liles de la p o b l a c i ó n , conducieudo los 
,stos mortales del obisp-) a !a Cate-
•al, en cuya cap i l l a de ta Vi rgen del 
osario r e c i b i r á c r i s t i ana s e p u l t u r a . 
iPara asistir al en t i e r ro se espeian 
i Santandpr representaciones de l a 
ócesis y de la a r c h i c o f r a d í a de B u r -
Las banderas de todos los edif ic ios 
p ú b l i c o s ondean a media asta y en 
todas las iglesias dob lan las campa-
j i a s y se d icen misas en suf rag io del 
a lma del f i n a d o . 
D e n t r o de ocho d í a s se r e u n i r á el 
Cabildo pa ra n o m b r a r vicar ios capi -
t u l a r , que se encargue de la a d m i n i s -
t r a c i ó n de l a d i ó c e s i s hasta que sea 
nombrado sucesor a l f inado o b i s r o . 
N a c i ó d o n Vicente Santiago S á n -
chez Castro en Pe romingo , pueblo de 
l a p r o v i n c i a de Salamanca, e l 27 de 
J u l i o de 1841. Siendo estudiante ex-
p l i c ó du ran te cua t ro a ñ o s L ó g i c a y 
M e t a f í s i c a en Plasencia Se o r d e n ó de 
p r e s b í t e r o e l a ñ o 18(55, y en e i mi smo 
a ñ o alcanzaba el grado de doc tor en 
T e o l o g í a en Sa lamanca . 
A l a ñ o s iguiente hizo o p o s i c i ó n a 
u n a canoj ia ,con l a d ign idad de doc-
t o r a l , en l a Ca tedra l de L e ó n , en el 
t iempo que d e s e m p e ñ ó e^te cargo se 
r eve ló , como notable o rador sagrado, 
predicando frecuentes veces en B a r -
celona, en M a d r i d y en Santander . 
Preconizado obispo de Santander e l 
27 de Marzo de ISS l fuó consagratlo 
en l a Catedra l de San I s i d r o en M a -
d r i d , por e l cardena l M o r m o en J u -
l i o del m i s m o a ñ o , tomando p o s e s i ó n 
de l a m i t r a el d ía 12 del dicho mes . 
E l a ñ o 1909 c e l e b r ó sus bodas de 
p l a t a con l a Ig les ia , •*<icib'.en<1c con es-
te mot ivo numerosos y v a l i . sos re -
galos, p rueba i n e q u í v o c a di» la» i n -
numerables s i m p a t í a s de que d i s í r u -
taba, t an merec idamente . 
P o s e í a va r i a s b p t t i e o o r a c l í í n e a , en-
t r e ellas i a g r a n c r . i ¿ de I sabe l l a 
C a t ó l i c a . 
c o n s t r u c c i ó n el sal to de l a s i e r ra d e , 
Outes, de 15,000 cabal los y m u y p r o n -
to el de Las Conchas del L i m i a , de 
25,000. Con t a n impor t an t e s cons t ruc-
ciones, se h a b r á cuadrup l i cado l a d is -
p o n i b i l i d a d de e n e r g í a e l é c t r i c a en 
Gal ic i a . 
" Y pensad. S i Ga l ic ia , con sus ac-
evldentes progresos, ¿ q u i é n s e r á ca-
paz de m e d i r l a honda r e v o l u c i ó n — l a 
verdadera r e v o l u c i ó n los t iempos 
tuales m í s e r a s l í n e a s de f e r roca r r i l e s 
de 601 k i l ó m e t r o s , h a r e a l i r a d o t a n 
modernos—que se p r o d u c i r á e n su v i -
da social y e c o n ó m i c a , con l a i m p l a n -
t a c i ó n de este n o v í s i m o s is tema ar te -
r i a l , que l a i n u n d a r á de p l e t ó r i c a v i -
da?. . . " 
La S i tuac ión Pol í t ica. 
MANIFESTACIONES D E L S E 5 0 R D 
U n at raco en M a d r i d 
M U E B T E B E P E N T I N A D E L ÁTBACADO 
Madrid, 21 de septiembre de 1920. 
Én la calle de l a Beneficencia de 
ta corte, lugar so l i t a r io y suma-
ente escaso de v ig i l anc ia , ha ocu-
ido un escandaloso suceso, que h a 
nido muy tristes c o n s é c u e n c i a s . 
Pasaba por dicha calle don E n r i -
lle Pérez Es tévez , de Cincuenta y 
años, domicil iado en l a cal le del 
irdenal Cisneros, n ú m e r o 27, s i en . 
orprendido por dos desconocidos, 
le amparándose en las sombras de 
Eoche, se abalanzaron sobre el se-
3r Pérez Es tévez , a r r e b a t á n d o l e l a 
.rtera, que con ten í a cien pesetas, 
ba sorpresa fué tan inesperada co- I 
rápida , no dando t iempo a l a t r a - 1 
Jio a in ic iar siquiera la menor re -
i/vtencia, huyendo los malhechories 
uno con d i recc ión a l a cal le de 
wancarral y el o t ro hacia l a de l a 
El señor Pé rez E s t é v e z , dando v o -
^ de «uxilio, c o r r i ó t ras uno de 
Jos, secundándole var ios t ranseun-
W individuo que t o m ó hac ia l a ca-
f de Fuencarral, pudo ser detenido 
| la calle de San Mateo, f rente a 
I travesía del mismo nombre , y e l 
iro atracador fué detenido en U 
I huelga b l a n -
| ca e n j . 9 2 0 
i Según trabajo publ icado en L a 
.-ergia E l é c t r i c a , por don Eduardo 
Secretario de la U n i ó n E l é c -
ítt g u i ó l a , en 1914 e x i s t í a n en Bs -
281,942 H . P. en e x p l o t a c i ó n , 
H-a que S6 e levó a 384j297 cabailos 
: m ? y que asciende en l a a c t u a l i -
,bl8'756' 10 l ú e acusa u n p ro -
.eso de 337,246 en los ú l t i m o s seis 
transcurridos. 
¿ t . 8 . ^ est0' el s e ñ o r Gallego 
te J i ^ en su notable t raba jo , 
solo los grandes saltos en cons-
^ d o n repres , .n ta íV m . s de 250)000 
r ' Pucuendo asegurarse, por t an to 
los o 1 ) 1 3 2 0 d6 cuat ro o cinco 
• m i S 0 ^ r n a x Í m o ' se h a b r á l legado /ni i lon de caballos. 
ñ o h T t ! í l a c Í o n e s h i d r o e l é c t r i c a s es-, 
d e s L f 1 n}arzo del cor r i en te a ñ o , 
aescomponían en l a f o r m a s igu ien-
' ^ ¿ e l S f l a c i 0 n e s ' 577,192 H P . 
l iUeo^r63 de Poca potenc ia : 28 
•Idem ^ en e x P Í o t a c i ó n . j 
^ en Íen,Sque.ña Potencia; 13,402 | 
iTnfl ^ P ' o f a c i ó n . 
^ iVanl756 H P - e n e x p l o t a c i ó n . 
N . y e m i Slnlustalaciones ascienden 
^nte la Lellas fiSura, en l u g a r p re-
!lliegos ffP?C1^ad A n ó n i m a Fuerzas! 
Fación i-fn ^ 1 ' 0 ' 01116 t iene en ex- j 
«o Y o l '000 caballos, o sean en 
^ r ü ; 0 T ^ e r a Pallaresa, saltos de1 
ísPect¡Van?i«Í 25'000 y 4'00(> caballos, j 
^ s de Se?^1 y en ^ r í o Segre!1 
\ 3 6 f <> cab0^^^6 Camarasa 65.000 ¡ 
^ ^ o o n S ^ 1 0 'en eI ú l t i i n o l u g a r 
\miQado t i yeudo a ú n ' y una vez 
^ • P r o p o r c i o n a r á hasta 150 
qUeSOexnW H i d r o e l é c t r i c a B s p a ñ o -
;911 ^ e s h í í4'000 caballos, apare-
^oniendo dPl 1Cf+ en segundo lugar , 
) * v el 1 í-^1 el de V i l l o r a , de 
!0s que ll ^ u a s . de 100.000 
ro de L n 1;)0drán u t i l i z a r 20.000 
J 6 cuam nos- u16868-
Q ^ l n ñ i a la, E n e r g í a E l é c t r i c a 
•1,lelláy 5 . . A X T P 0ta los saltos de 
í811' de ] f s Mol luos . en el r í o F l a -
i N o c a h i i Una fuerza de 40.000 
Ft Catalanl 0?' re8Pectlvamente. 
» N d . io Gas y E l e c t r i c i d a d 
^ ^ l o n l \ S a l t o s de R u u y de 
05 Pirinprf: ambos en el r í o Ereva , 
^ el sSS**- 61 Pr imero , y de 
plaza de Santa B á r b a r a po r unos 
gua rd i a s , ' a quienes l l a m ó l a a t e n c i ó n 
l a desaforada c a r r e r a que l l evaba . 
E l pobre s e ñ o r a t racado, a conse-
cuencia de l a fuer te e m o c i ó n s u f r i -
da y de l a f a t i g a que le p rodu jo la 
c a r r e r a emprend ida en seguimiento 
de los malhechores , se s i n t i ó é n f e r -
mo , y conducido s i n p é r d i d a de mo-
mento a l a Inmedia ta Casa de Soco-
r r o , los m é d i c o s de gua rd i a aprec ia-
r o n la e x t r e m a gravedad en que se 
encontraba, v í c t i m a de un a g u d í s i m a 
ataque de as is to l ia , de l que no fué 
posible hacer le reacc ionar , dejando 
de e x i s t i r el desventurado don E n r i -
que P é r e z E s t é v e z a los pocos mo-
mentos. 
Avisado el juez de gua rd i a se per-
s o n ó en e l b e n é f i c o e s t ab lec imien-
to , ordenando el t r a s l ado del c a d á v e r 
a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
Los a t racadores detenidos se l l a -
m a n E m i l i o C.astedo Escobedo, " e l 
C h i n o r r i " , de diez y ocho a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en l a ca l l e del Casino, y 
Vicente Crobas D í a z , " e l D ien t e " . A m -
bos fueron puestos a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado de guard ia , s i n haberse con . 
seguido r ecupe ra r l a ca r t e r a roba-
da. 
L a i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a t iene en ex-
p l o t a c i ó n 16,000 cabal los y u n a vez 
te rminadas las obras de los sal tos dt 
Cinca y del Cinqueta , c o n t a r á n con 
64,000 m á s . 
L a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a obt ie -
ne los 20.000 caballos que exp lo t a del 
sal to de Bo la rque , s i tuado en A l m o n a -
c id de Z o r i t a (Guadala jara , ) en la 
conf luenc ia del Ta jo y del Guadiana. 
Por ú l t i m o . L a E l e c t r a del Viesgo 
exp lo ta diferentes saltos en los r í o s 
U r d o s í , Pas y Vesaya, de la p r o v i n c i a 
de Santander, y a d e m á s , t iene en cons-
t r u c c i ó n o t ros dos: e l de T o r i n a , do 
10,000» H P . y e l de C a r m e ñ a , de 12,000 
en el Cases, en los Picos de Europa . 
Los grandes saltos en c o n s t r u c c i ó n , 
s e g ú n c á l c u l o s que se cons ideran apro 
x imados a l a rea l idad , a r r o j a r á n una 
fuerza t o t a l de 259,000 caballos, y en 
cuanto a las disponibi l idades de h u l l a 
blanca, se v a l o r a n en cinco mi l l ones , 
pero s e g ú n e l s e ñ o r Gallego, juzgando 
por las concesiones y estudios hechos, 
puede asegurar que se dobla esta c i -
f r a . 
^tor^L1'^156^ a l a Sociedad 
2()-000 c a ^ ? r Z a S Motr ices , ex-
Vt «I salfn V 0S que le Propor-
^a.) ¡ l } tof de Puebla de Sej 
i^eciór, T1? P l amise l l , y tiene 
¡ü.. ^ n el Salto d0 Cledes, en 
gur 
en 
a!le de A 61 ALT< 
% Aballo?11' 0011 Una Potencia de 
E l i l u s t r e a rqu i t ec to A n t o n i o Pa-
lacios escribe en e l "Paro de V i g o , " 
de ayer, comentando los progresos de 
aquel la c iudad , y que coincide con a l -
go que hemos dicho en otras ocasio-
nes: 
"Ga l i c i a posee m á s de l a d é c i m a 
par te de l a p o b l a c i ó n de E s p a ñ a — 1 1 2 
habi tantes por k i l ó m e t r o cuadrado en 
l a p r o v i n c i a de Pontevedra siendo los 
correspondientes a l res to de las p ro -
vinc ias e s p a ñ o l a s , 39—pero mien t r a s 
en las d e m á s regiones v iven p o r t é r -
m i n o medio el 74 por 100 de sus po-
bladores, e n las ciudades y s ó l o e l 
26 restante en los campos, en nues t ra 
r e g i ó n , por e l c o n t r a r i o , h a b i t a n en 
los val les y en las m o n t a ñ a s u n 78 
por 100 y s ó l o u n 22 PQT 100 f o r m a n 
las agrupaciones urbanas . 
" ¿ Q u é consecuencias obtendremos, 
con r e l a c i ó n a l p rob l ema de las co-
municac iones , de esta marcada ten-
dencia de los gal legos a v i v i r a mo-
do de lo que ahora se l l a m a Ciudad 
j a r d í n ? Pues que, m á s que fe r roca-
rr i les—adecuados p a r a t ras ladar g ran 
des masas de v ia jeros de c iudad a 
ciudad—necesitamos numerosas l í n e a s 
de t r a n v í a s e l é c t r i c o s que acudan a 
los lugares m á s diseminados, a fin de 
conduci r a los .numerosos dispersos 
v ia jeros . P a r a f a c i l i t a r l o , cuenta ac-
tua lmen te l a p r o v i n c i a de Ponteve-
d r a con m a y o r n ú m e r o de carre teras 
que n i n g u n a o t r a de E s p a ñ a . ¿ D i s p o n -
dremos t a m b i é n de l a e n e r g í a e l é c t r i -
ca necesaria? De los 350,000 caballos 
que Gal ic ia puede poner en explota-
c i ó n , t a n s ó l o u t i l i z a 15,'000 consumi -
dos en su casi t o t a l i d a d por el a l u m -
brado e l é c t r i c o de aldeas, v i l l a s y c i u -
dades, puesto que no exis ten a c t u a l -
mente en l a r e g i ó n m á s t r a n v í a s e l é c -
t r icos que los correspondientes a los 
sois k i l ó m e t r o s del t r a n v í a de L a Co-
r u ñ a y los 41 del u rbano y suburba-
no de V i g o . 
"Pero v e d ahora . E s t á n en ac t iva 
D e s d e B a r c e l o n a . 
SINDICALISTAS Y SOCIALISTAS.— SOBRE L A E X P L O S I O N D E L SAL Olí POMPEYA.—OTEAS NOTICIAS. 
M a d r i d , 21 de sept iembre de 1920. , 
E l s á b a d o po r l a noche l l e g a r o n a • 
Barce lona los diputados social is tas 
s e ñ o r e s BesteirOj Sabor i t y L a r g o Ca-
ba l l e ro , siendo rec ib idos en l a es, 
t a c i ó n por numerosos c o r r e l i g i o n a -
•ios, que les a c o m p a ñ a r o n hasta e l 
ho te l donde se hospeda ' 
Dichos s e ñ o r e s h a n celebrado con-
ferencias con los representantes de 
'a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del T r a -
bajo, concer tando algunos in te resan , 
tes extremos r e l a t i v o s a l pacto en-
t r e l a U n i ó n Genera l de Traba jado-
res y l a c i tada C o n f e d e r a c i ó n . 
De l a r e u n i ó n que ce lebra ron ayer , 
ha f ac i l i t ado a l a Prensa l a s i -
guiente nota o f i c iosa : 
"Reunidas las representaciones de ' 
l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del T r a -
bajo y de l a U n i ó n genera l de T r a b a -
jadores, en l a c iudad de Ba rce lona , , 
con e l f i n de d e t e r m i n a r l a conducta i 
a segu i r en estos momentos por l a 
o r g a n i z a c i ó n o b r e r a e s p a ñ o l a en c u m -
p l i m i e n t o del pacto rea l izado en M a -
d r i d por fimbos organismos naciona-
les, d e s p u é s de breve cambio de i i n - j 
presiones, y den t ro de l a m a y o r co r -
d i a l i dad , a c o r d a r o n lo s igu ien te : 
P r i m e r o . H a c e r p ú b l i c a su sa t i s -
f a c c i ó n por e l entusiasmo con que h a 
sido acogido po r l a clase t r aba j ado , 
r a e l compromiso c o n t r a í d o ent re l a 
U n i ó n genera l v l a C o n f e d e r a c i ó n e l 
d í a 3 del c o r r i e n t e mes ; r a t i f i c a r su 
p r o p ó s i t o de que ef.ta u n i ó n c i r c u n n -
t a n c i a l sea l a base a l f rún rtía na ra 
c o n s t i t u i r un Polo fuer te o rgan i smo 
nac ional del o r o l e t a r í a d o e s p a ñ o l , y 
r e i t e r a r ia necesidad de oue cesen en 
toda E s p a ñ a las quere l las entre t r a -
híiiarlorPF* orean1"'75"dos, considerando 
todo acto de h o s t i l i d a d entre ellos co-
mo c o n t r a r i o a sus intereses y como 
co laborador insconciente a l a o b r a 
represiva, d^l Gobierno. 
Segundo. P ro te s t a r c o n t r a l a p r o h i -
b . c i ó n de las reuniones nue h a b í a n 
de celebrarse p a r a comba t i r l a ele-
v a c i ó n de las t a r i f a s f e r rov i a r i a s y 
p a r a condenar l a conducta reacc io-
n a r i a del Gobierno, apreciando esta 
medida a r b i t r a r i a como una acentua-
c i ó n r ep res iva de l a p o l í t i c a guber-
namenta l . 
Te rce ro . Que, como pun to i n i c i a l 
de l a c a m n a ñ a que los t rabajadores 
h a n de r e a l i z a r has ta obtener e l res -
t ab lec imien to de l a n o r m a l i d a d cons-
t i t u c i o n a l y el absolu to resneto a sus 
derechos, el p r ó x i m o d o n i í n e o , d í a 
26 del co r r i en t e , se celé ibrárái» e n 
toda E s p a ñ a reuniones p ú b l i c a s , en 
las cuales los oradores se a t e n d r á n 
a l e s p e r í t u de l man i f i e s to f i r m a d o en 
M a d r i d por Jas dos representaciones 
nacionales, a cuyo efecto estos o r g a -
nismos d e s i g n a r á n elementos de a m -
bas entidades que en su nombre ha -
gan uso de l a palabra-
Cuar to . D e c l a r a r quo, c u a l q u i e r a 
que sea la conduc ta del Gobierno, l a 
clase t r aba j ado ra o rgan izada no r e -
n u n c i a r á a c o n t i n u a r laborando u n i -
da con l a m a y o r f i rmeza , pa ra r e i v i n -
d icar sus derechos sup r imidos , y que 
s i ei Poder p ú b l i c o , en su obst inada 
p e r s e c u c i ó n c o n t r a l a o r g a n i z a c i ó n 
ob re r a prohibiese las reuniones p r o -
yectadas con e l p re tex to de las a t r i -
buciones confer idas por una p r o l o n -
gada y abus iva s u s p e n s i ó n de las g a -
r a n t í a s cons t i tuc ionales , los t r aba j a -
dores lo c o n s i d e r a r á n como una p r o -
v o c a c i ó n , con e l f i n de obl igar les a 
ac tuar fuera de las normas j u r í d i -
cas ideales, y po r lo t an to , d e c l i n a r á n 
toda responsab i l idad por las c i r c u n s -
tancias que es ta conducta a r b i t r a r i a 
del Gobierno pueda p r o d u c i r . B a r c e -
lona , 20 de Sept iembre de 1920. P o r 
l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l del T r a -
bajo, M i g u e l A b ó s . J o s é G i l y EVe-
l i o Rea l . Por l a U n i ó n Genera l de 
Traba jadores , J u l i á n Bes te i ro , F r a n -
cisco Larero Cabalero y A n d r é s Sabo-
r i t . " 
E l gobernador c i v i l y e l a lcalde de 
l a c iudad condal , han concedido su 
a i i tor iaac iones a u n a c o m i s i ó n que 
t r a b a j r . con g r a n a c t i v i d a d en los 
p repara t ivos de u n fe s t iva l m o n s t r u o , 
e n e l que a l m i s m o t i empo que se 
p r o t e s t a r á e n é r g i c a m e n t e del a ten ta -
do del Pompeya, se r e c a u d a r á n f o n -
dos pa ra socor re r a las f ami l i a s de 
las v í c t i m a s . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a sus pesquisas 
p a r a descubr i r a los autores de l a 
c o l o c a c i ó n de l a bomba en e l c i t ado 
ú l t i m a m e n t e detenidos como p re sun -
tos autores . P a r e t y D a l m a u , son dos 
inocentes l abradores comple tamente 
ajenos a estos atentados. 
Respecto a l ha l l azgo de' u n e x p l o s i -
v o .en el t e a t r o del Bosque, suceso 
a l que h a c í a m o s referencia ayer, se 
h a comprobado que se t r a t a de u n a 
b r o m a de m a l gusto, pues conducido 
a l campo de l a Bo ta pa ra su r econo-
c i m i e n t o , r e s u l t ó ser unas latas de l e -
che condensada, atadas con a lambres , 
que c o n t e n í a n agua sucia. 1 
D a l a ' c o i n c i d e n c i a de que el i n d i - ] 
v i d u o que a p a g ó l a mecha que l l e -
vaba en uno de sus ext remos e l en-1 
v o l t o r i o , es el m i s m o que a p a g ó t a m . , 
b i é n l a de o t r o a r te fac to encont rado 
hace a l g ú n t i e m p o en u n p o r t a l de l a I 
ca l l e de S a l m e r ó n y que r e s u l t ó u n a 
inofens iva p i l a e l é c t r i c a . 
E l . l i n o t i p i s t a V i l l a l t a , de l a i m -
p r e n t a de " L a P u b l i c i d a d " , que f u é I 
h e r i d o a consecuencia del atentado j 
de l a cal le de Provenza. que c o s t ó l a 
v i d a a su c o m p a ñ e r o R o m á n , se en-
c u e n t r a m u y mejo rado de sus h e r i -
das. , • 
Josefa Vega , h e r i d a t a m b i é n en u n , 
a tentado, c o n t i n ú a en e l m i s m o es-
tado . 
E n cuanto a R a m ó n Moreno , au-1 
tork de l a m u e r t e de u n emardia y : 
de her idas a o t ros t res , producidas e n ! 
l a p u e r t a de u n estanco de l a Barce -1 
loneta , se h a l l a mejorado de las g r a -
v í s i m a s lesiones sufr idas , c o n t i n u a n -
do en el h o s p i t a l estrechamente v i - ¡ 
g i l ado , hasta que a su comple ta c u r a - j 
c i ó n sea t ras ladado a l a c á r c e l . L o s 
guard ias her idos en este suceso t a m - , 
b i é n han me jo rado notab lemente , h a - ' 
hiendo sido dados dos de ellos de a l -
ta . 
E n l a A u d i e n c i a ha comenzado l a 
v i s t a de l a causa sesruida c o n ^ a 
A g u s t í n Suca r ra t s D a v i d , procesado 
y absuelto po r c o l o c a c i ó n de p a s q u i - | 
nes y condenado po r In ju r i a s a l a au-
to r idad , qu ien en u n i ó n de .o t ros dos, 
ocul tos d e t r á s de u n g r a n m o n t ó n de 
piedras en el cen t ro de u n p e q u e ñ o 
solar que hace esquina a las calles 
de Blasco de G a r a y y M a r q u é s de 
Comi l l a s , de l a c iudad de Sabadell , 
hizo con una p i s t o l a a u t o m á t i c a dos 
disparos con t ra var ios ind iv iduos del 
S o m a t é n , que estaban prestando ser . 
v i c io . Uno de los p royec t i l e s l e s i o n ó 
a d o ñ a M a r í a Pons, que r e c i b i ó una 
her ida en la r e g i ó n meta ta rs iana del 
pie derecho, con o r i f i c i o de en t ra -
da y sal ida. C u r ó a los ve in t i c inco 
d í a s . D i c h a s e ñ o r a , en c o m p a ñ í a de 
su m a r i d o se d i r i g í a a su d o m i c i l i o . 
A y e r m a ñ a n a , d e s p u é s de pres tar 
C O N T Í Ñ Ü A C I O N 
ATO. DECLARACIONES D E L O S J E -
E E S L I B E R A L E S . j 
E l s e ñ o r I b a r r a , juez de n i ñ o s de 
Bi lbao , e l p r i m e r o que h a habido en 
E s p a ñ a , expuso interesantes conside-
raciones a l a Asamblea sobre l a de-
l i n c u e n c i a i n f a n t i l . R e c o r d ó que l a 
Asamblea del a ñ o pasado h a b í a en-
carecido l a necesidad de que l a ac-
^;ón soc ia l c a t ó l i c a l lene de conten i -
dp el mo lde le.sal en m a t e r i a de de-
l incuencia i n f a n t i l . Tres cosas deben 
los c a t ó l i c o s tener hoy en cuenta: 
que l a o r i e n t a c i ó n de l a r e f o r m a sea 
c r i s t i a n a ; l a c o m p o s i c i ó n de los t r i -
bunales de n i ñ o s que t i enen entre 
o t ras a t r ibuc iones , l a t rascenden ta l 
de p r i v a r en algunos casos de l a pa-
t r i a potestad y l a i m p o r t a n c i a de los 
delegados del T r i b u n a l que ejercen 
la t u t e l a de los n i ñ o s , delincuentes 
en s i t u a c i ó n do l i b e r t a d v i g i l a d a . Des-
de hace cua t ro meses a c t ú a en B i l -
bao el T r i b u n a l de n i ñ o s ; de 85 ca-
sos que ha v i s to ha sentenciado l a l i -
be r tad v i g i l a d a pa ra las dos terceras 
partes. De l a c o m p o s i c i ó n del T r i b u -
nal acerca de los delegados del Re-
f o r m a t o r i o del Salvador v l a Casa de 
D e t e n c i ó n , s u m i n i s t r ó interesantes y 
p r á c t i c o s datos e I s e ñ o r I b a r r a , ve r -
dadero a p ó s t o l de esa g r a n obra de 
la de l incuen ta I n f a n t i l . 
C O R U Ñ A 
E l secre tar io del Centro de L a Co-
r u ñ a , s e ñ o r F e r n á n d e z D i é g u e z , d ió 
cuenta de c ó m o funciona el C í r c u l o 
de Es tudios , de los trabajos que rea-
l i za el Centro, encaminados a la or -
g a n i z a c i ó n de los estudiantes c a t ó l i -
cos y de l a f u n d a c i ó n v consol ida-
c i ó n de Sindicatos a g r í c o l a s en l a 
comarca c o r u ñ e s a , de actuerdo con 
aquel la F e d e r a c i ó n . I n s i s t i ó m u y es-
pecia lmente el s e ñ o r F e r n á n d e z D i é -
guez en l a necqsldad de f o r m a r p r o -
pagandistas, ñ i e d i a n t e l i b r o s , fo l le tos , 
conferencias, etc. R e f i r i é n d o s e des-
m i é s al p rob l ema social en L a C o r u . 
fía, di jo que e l noventa por ciento 
f1? los obreros son s indical is tas . Es -
t á n asociados en c a t ó l i c o las obreras 
de l a agu ja y las s i rv ien tas . 
L E O N "'"•""^ ' 
E l secre tar io del Centro de L e ó n , 
s e ñ o r R í o Alonso , I n f o r m ó sobre e l 
modo de func ionar del C í r c u l o de Es-
t u d i o s ; t iene las secciones agra r ia y 
de obreros de l a ciudad y l l e v a una 
e s t a d í s t i c a de las obras sociales de 
la p r o v i n c i a . Favorece e l Centro las 
Mutua l idades Escolares y l a o r g a n i -
z a c i ó n c a t ó l i c a de los estudiantes, l a 
cua l t iena, desde e l v ia je del s e ñ o r 
M a r t í n Sá j iphez , Tina g r a n i m p o r t a n -
c i a ; casi todos los estudiantes leo-
neses, pertenecen a l a C. de E . G. L a 
F e d e r a c i ó n C. A . cuenta con 6 S ind i -
catos, con u n m o v i m i e n t o de fondos 
de u n m i l l ó n setenta m i l pesetas E n 
l a r e g l ó n de Campos se e s t á n crean-
do Sindicatos a g r í c o l a s puros . L a s in -
d i c a c i ó n de los mineros de V i l l a b l i n o 
cor re a cargog de l a Casa Social de 
V a l l a d o l i d . 
M A D R I D 
E l presidente da l a A s o c i a c i ó n ex-
puso l a o r g a n i z a c i ó n del C í r c u l o do 
Es tudios do Cuestionos* Sociales, e l 
terecro on M a d r i d . D i ó cuen:a de l a 
i n n o v a c i ó n , que consiste en e1 discur-
so de ent rada quo ob l iga to r ' a rm 'n tc 
t ienen que leer en el C í r c u l o todos 
los que aspi ren a per tenecer a l a 
A s o c i a c i ó . I n d i c ó la convemencia de 
redactar u n reg lamento de lo? Cfre'!-
los de Es tudios , y , coincidiendo con 
el s e ñ o r F e r n á n d e z D i é g u e z y otros 
propagandis tas , d i jo r-ue h a y que es-
tud i a r l a c r e a c i ó n fj¿> escuelas de p ro -
pagandistas en E s p a ñ a , p a r a f o r m a r 
t é c n i c o s , como se fué haciendo por 
c a t ó l i c o s y comunis tas en e l e x t r a n -
je ro . 
E l Centro de M a d r i d ha sostenido 
bastante c o m u n i c a c i ó n con e lementos ' 
americanos . M o n s e ñ o r de Andrea , ex - j 
r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de Buenos 
Ai r e s , ac tua lmente Obispo de E m -
maus, que ha sido el a l m a de l a G r a n 
Colecta a rgen t ina , se e n t r e v i s t ó a su 
paso por M a d r i d con el exposi tor , y 
m o s t r ó vivos deseos de estar en. r e -
l a c i ó n con los c a t ó l i c o s e s n a ñ o l e s y 
en especial con l a A . C. N . de P . ; 
Iguales sent imientos a n i m a n a l p r e . I 
sldente de la Juven tud C a t ó l i c a d e l 
Buenos A i re s y o r g a n i j a d o r de la Pa- ( 
t r o n a l bonaerense, s e ñ o r A t i ' . i o de l l j 
Oro. 
H izo re fe renc ia b r e v í s i m a el s e ñ o r ' 
H e r r e r a a los m í t i n e s sociales popu-1 
lares de M a d r i d , v capitales de pro-1 
v i n c l a inmedia tas a l a Cor te , porque ' 
l a p u b l i c i d a d que de el los se hizo e n ; 
" E l Debate" excusaba m a y o r deteni -
miento . D e d i c ó palabras de g r a t i t u d a; 
las personalidades e x t r a ñ a s a l a A s o - I 
d a c i ó n , que cooperaron a l é x i t o de i 
tales actos. 
H i z o , por ú l t i m o , Tin e logio sentido [ 
de los m é r i t o s de los p r o o a g a n d i s - ¡ 
tas s e ñ o r e s S i e r r a (don M a n u e l ) , y 
J i m é n e z L a u r e l , fa l lecidos r ec i en t e . ' 
mente, y por cuyo eterno descanso i 
c e l e b r ó sufraerios el Cent ro de Ma-1 
d r i d . i 
L a Confederación de Estndfanfps 1 
E l s e ñ o r M a r t í n S á n c h e z , del Cen-
t r o de M a d r i d , d i ó cuenta de l a l a -
bor del Segundo C í r c u l o de Estudios 
y dei . la Of ic ina I n f o r m a t i v a d? Ense-
ñ a n z a . Como presidente de la Con-
d e c l a r a c i ó n va r ios i n d i v i d u ó o s , se 
s u s p e n d i ó l a v i s t a has ta hoy a las 
diez. 
E n l a f á b r i c a de te j idos y confec-
ciones que don T o m á s L l o v e t po-
see en l a p laza de l a Independencia, 
se dec la ra ron ayer en hue lga todas 
las obreras pertenecientes a l S i n d i -
cato r o j o . Solamente s igu i e ron t r a -
bajando cinco mujeres , per tenecien-
tes al Sindica to l i b r e . 
S e g ú n parece, el d u e ñ o Ignora el 
m o t i v o de esta huelga . 
Se h a b í a anunciado pa ra ayer l a 
h u e l g a de car re te ros , pero e l d í a 
t r a n s c u r r i ó con t r a n q u i l i d a d , t r aba -
jando los, car re teros n o r m a l m e n t e . 
Unicamente abandonaron el t raba jo 
10 obreros de l a casa Carbone l l , es. 
tab lec ida en l a ca l le de M a l l o r c a . 
S in embaro, c o n t i n ú a n c i r cu l ando 
los rumores de hue lga , a s e g u r á n d o s e 
se d e c l a r a r á hoy , y que los obreros 
e n t m r á S i «• l i r a b a j o a l a h o r a de 
cos tumbre , y a las nueve de l a m a -
ñ a n a , a b a n d o n a r á n los car ros en e l 
' s i t io en que se encuent ren . 
f e d e r a c i ó n de Es tudiantes C a t ó l i c o s , 
r a z o n ó l a necesidad de l a o rgan iza-
c i ó n de los estudiantes C a t ó l i c o s , r a -
z o n ó l a necesidad de l a o r g a n i z a c i ó n 
de los estudiantes en c a t ó l i c o . 
E n con t ra de l a / confes lona l idad so 
dice que e l l a d iv ide l a masa es tu-
d i a n t i l ; pero con t ra esa o b j e c ó n es-
t á l a r e a l i d a d mi sma , que p r o c l a m a 
estar y a f t ív ld idos los estudiantes , 
pues exis ten var ias orgonizaciones 
social is tas . 
L o c ie r to es que l a n e u t r a l i d a d es 
absolutamente impos ib le e11 l a prac-
t i ca . E l o r igen de l a C o n f e d e r a c i ó n 
se encuent ra en l a i n v i t a c i ó n de los 
estudianto.5 c a t ó l i c o s de Suiza. E l re-
sul tado obtenido has ta ahora p e r m i -
te esperar u n e s p l é n d i d o f u t u r o a l a 
naciente ent idad . L a i m p o r t a n c i a de 
esa obra se advier te con s ó l o que 
se considere que en e l l a se f o r m a r á 
l a Intelectualidad española. Se h a n 
cons t i tu ido federaciones de es tudian-
tes en M a d r i d , Segovia, A v i l a , Gua-
dala jara . Va lenc ia y L e ó r 
T a m b i é n del Cent ro de M a d r i d , i n -
f o r m a e l s e ñ o r Fuentes de l a obra 
rea l izada por la' m u t u a l i d a d p a r r o -
q u i a l . E l P o r v e n i r de l a Juven tud en 
los ba r r io s de Cuat ro Caminos y V a -
llecas. L a d i r i ge e l duque de M e d i -
n a de las T o r r e s , y es cons i l ra r lo de 
l a m i s m a don D a v i d M a r i n a . 
E l secre tar io l e v ó u n i n f o r m e del 
s e ñ o r A l m a z á n , ausente de l a A s a m -
blea por obl igaciones profesionales , 
acerca de l a l abor de la Of ic ina I n -
f o r m a t i v a de E n s e ñ a n z a . Entresaca-
mos de dicho documento los seguien-
tes datos: 825 consu l tas ; 206 gest io-
nes; 1,375 car tas ; t res m í t i n e s en 
M a d r i d y dos en Zaragoza y Va lenc ia , 
en í a v o r del M a g i s t e r i o N a c i o n a l ; crif-
pafia de Prensa, en especial en " E l 
Debate", en ese sent ido, y gestiones 
cerca de los pa r l amen ta r ios parn que 
secundasen l a o b r a ; c a m p a ñ a s en fa -
v o r del Mag i s t e r i o p r i v a d o ; funda-
c i ó n de Escuelas v Pa t rona tos da 10-
venes, y bares y pau ta pa ra su acer ta-
da o r g a n i z a c i ó n (ent re o t ras , la fun-
d a c i ó n Sala, en , A s t u r i a s ; Riegos 
del A l t o A r a g ó n , Huesca v Conferen-
cias de San Vicen te , de M a d r i d ) : l a 
p u b l i c a c i ó n de un fo l e l t o pa ra l a fo r -
m a c i ó n de buenos m a e s t r o » . 
E x i s t e n h o y 23 Congregaciones de 
normal i s tas , y son no pocos los r e l i -
giosos de uno y o t r o "sexo que, se-
cundando nuest ras i n i c i a t i va s , esta-
b lec ie ron in te rnados , mereciendo es-
pecia l m e n c i ó n l a I n s t i t u c i ó n Teres ia -
n a y l a C o n g r e g a c i ó n de L ó r i d u , que 
puede presentarse como modelo . 
S A N T A N D E R 
E l secretar io del Cent ro , s e ñ o r L a -
v í n P h i l i p s , d i jo que e l C í r c u l o de Es -
tudios se ha r eun ido r egu la rmen te , y 
que e l Cent ro t r a b a j ó p r i n c i p a l m e n t e 
en el o rden ag ra r io , fundando y con-
sol idando Sindicatos pa ra l a Federa-
c i ó n santander ina . T a m b i é n se funda-
r o n los Sindicatos obreros de C a b e z ó n 
de l a Sal y Corra les . L a s i t u a c i ó n 
creada po r los s indica l i s tas en este 
ú l t i m o l u g a r fué expuesta con dete-
n i f i en to por lo c a r a c t e r í s t i c a . L a Fe-
d e r a c i ó n C. A . cuenta con 70 S i n d i -
catos, y asp i ra a que no h a y a u n solo 
A y u n t a m i e n t o , de los 103 de l a p r o v i n -
cia, s i n uno o m á s Sindicatos . Es p re -
ciso pensar en l a a f p l i a c i ó n de los 
fines de l a F e d e r a c i ó n , hoy. algo 
re s t r ing idos . Expuso l a grave c r i s i s I 
p o r que a t raviesa l a i n d u s t r i a santan- , 
der ina po r las constantes y m ú l t i - ] 
pies huelgas que p romueven lo s in- j 
dical is tas , que son l a inmensa m a y o - I 
r í a de los obreros . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a recogiendo 
manifestaciones de don Gabr ie l I b a -
r r a , d i jo que, gracias a las gestiones 
de u n b e n e m é r i t o religioso^ se cuenta 
con elementos pa ra r ea l i za r en San-
t a n d e r u n a obra a n á l o g a a l a del se-
ñ o r I b a r r a en B i l b a o , en m a t e r i a de 
de l incuencia i n f a n t i l . 
S E V I L L A 
D i j o e l s e ñ o r S á n z que elementos de 
l a A . C. N . de P.—el orador y los 
s e ñ o r e s P é r e z A y a l a e I l l a n e s — h a n 
rea l izado l a propaganda a g r a r i a de 
l a C o n f e d e r a c i ó n ; conso l ida ron y fun -
da ron va r io s Sindicatos . D a cuenta de 
los uenos resu l tados de l a a c t u a c i ó n 
de algunos de el los , debido p r i n c i p a l -
mente a que ponen esnecial cuidado 
en l a f o r m a c i ó n soc ia l de p rop ie t a r ios 
y obreros, con lo que se h a conse-
guido que muchos de estos ú l t i m o s , 
a l conocer nuestras doc t r inas se ha-
y a n separado del s ind ica l i smo. 
Se h a n rea l i zado ensayos de par-
ce lamiento de t i e r r a s , a r r endamien to I 
co lec t ivo , y con t ra tos de anarcer ia . 
y los resul tados n0 h a n podido ser , 
m á s sa t is factor ios . A lgunas Cajas r u - j 
ra les h a n ten ido u n g r a n m o v i m i e n t o I 
de fondos. 
E n l a pa r t e i n d u s t r i a l acaba de ' 
i n a ú e u r a r s e la. Casa Socia l C a t ó l i c a , a 
l a que los propacrandlstas a v u d a r á n . 
Et s e ñ o r I l l anes t r a t ó con g r a n ele-
v a c i ó n de mi ras de la pron^fronda 
a e r a r l a v de l a obra de l a Confedera-
c i ó n . A ^ n e ó ñ o r u n a derturada c u l t u -
r a socia l del propaprandista, v s e ñ a -
ló «i uaUero de nue l a propiedad eco-
n ó m i c a de nuestras obras r edunden 
en pe r ju i c io del e s p í r i t u c r i s t i ano que [ 
M a d r i d , 21 de sept iembre de 1920. 
E l pres idente del Consejo de m i n i s -
t r e : ^ s e ñ o r Da to , p a s ó e l d í a del tío-
m i n g o con su f a m i l i a , en V i t o r i a , has-
ta ayer m a ñ a n a a las nueve, en que 
s a l i ó pa ra L l o d i o , en c o m p a ñ í a de u n a 
de sus hi jas y del gobe rnador c i v i l 
de aque l la p r o v i n c i a . 
I n t e r rogado por los per iodis tas de 
V i t o r i a acerca de l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca y de los p r o p ó s i t o s que se le a t r i -
buyen , m a n i f e s t ó el jefe del Gobier-
no, que sobre l a c u e s t i ó n de l a ele-
v a c i ó n de las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s na -
da h a y u l t i m a d o a ú n pero y a es co-
nocida su o p i n i ó n de que se hace 
necesario que E s p a ñ a , i m i t a n d o el 
e jemplo de todos l6s p a í s e s , a u t o r i -
ce l a e l e v a c i ó n en c i e r t a medida , de 
las t a r i fas , antes que l l egue l a c o m -
ple ta p a r a l i z a c i ó n de los t ranspor tes 
que se o r i g i n a r í a de no au to r i za r se 
l a e l e v a c i ó n . 
E n cuanto a l a d i s o l u c i ó n de Cortes , 
d i jo el y e ñ o r Dato , que se ha nega-
do y se n e g a g r á a h a b l a r de este 
asunto, aunque es bien n o t o r i o que 
el no puede gobernar con las ac tua-
les, en las l ú e si b ien r e u ñ é l a f rac -
c i ó n m á s numerosa de las C á m a r a s , 
r e s u l t a é s t a a' todas luces i n s u f i c i e n -
te pa ra que pueda d e s a r r o l l a r su po-
l í t i c a . 
E l presidente l l e g ó a las doce y 
med ia en su a u t o m ó v i l a L l o d i o , s ien-
d a i n t e r r o g a d o por los per iod i s tas 
que le aguardaban en l a plaza de l 
pueblo . E l s e ñ o r Da to d e c l a r ó que no 
h a r í a m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a hasta que 
despachara con e l jRey, y entonces 
r e c i b i r á a los per iodis tas . 
L o s " r e p ó r t e r s " le p r e g u n t a r o n s i 
l l evaba decretos a l a f i r m a y el jefe 
del- Gobie rno c o n t e s t ó , que estando 
cerradas las Cortes , toda ha de ha-
cerse por decretos. 
A m e d i o d í a l l e g a r o n Sus Majes ta -
des a L l o d i o , a c o m p a ñ a d o s de l a d u -
quesa de San Carlos , e l m a r q u é s de 
la - T o r r e c i l l a y el genera l Mi l ans de l 
Bosch , d i r i g i é n d o s e a l a f i n c a de los 
marqueses de U r q u i j o . 
Los Reyes c a m b i a r o n de t ra je , p r e -
s id iendo d e s p u é s el banquete cele-
brado en su honor , a l que as i s t i e ron , 
a d e m á s del jefe del Gobierno y los 
marqueses de U r q u i j o , los condes de 
H e r e d i a - S p í n o l a , el conde Z u b i r i a , e l 
m a r q u é s de A r r i l u c e de I b a r r a , e l 
m a r q u é s de B u n i e l y o t ras d i s t i n g u i -
das personal idades. 
E n e l tea t ro que poseeen en s u 
f inca los marqueses de U r q u i j o se 
c e l e b r ó una f u n c i ó n t e a t r a l en h o n o r 
de los Soberanos, tomando p a r t » en 
el la d i s t ingu idos y a r i s t o c r á t i c o s a f i -
c ionados. 
Por l a noche, d e s p u é s de comer , se 
c e l e b r ó u n animado ^co t i l l ón . 
Se h a b í a asegurado que e l R e y no 
p e r n o c t a r í a en L l o d i o , regresando a 
San S e b a s t i á n con e l s e ñ o r D a t o pa-
r a conferenciar a l l í sobre l a s i t ua -
c ión p o l í t i c a . , S i n embarao , parece 
que no es a s í , s iguiendo los R e v -
en L l o d i o hasta hoy , y que l a confe-
rencia entre el M o n a r c a y e l p r e s i -
dente t e n d r á l u g a r esta t a rde en el 
palacio de los marqueses de U r q u i -
j o . 
" L a Voz de G u i p ú z c o a " p u b l i c a 
hoy nuevas manifestaciones de los se-
ñ o r e s conde de Romanones, A l b a y 
Alva rez . 
H a d icho e l p r i m e r o , que las con-
versaciones entre los jefes l ibe ra les 
han s ido a f e c t u o s í s i m a s , h a l l á n d o s e 
m u y satisfecho de su resu l t ado . E n 
el elevado p a t r i o t i s m o de M e l q u í a d e s 
A l v a r e z encuent ran l a me jo r d l spos i - ' 
c i ón p a r a l l ega r a soluciones i n d i s -
pensables en estos momentos . 
Hemos comenzado a d i s c u t i r e l 
p r o g r a m a — d i j o el conde de R o m a n ó -
nos . Nada de nombres n i de cargos. 
N i s i qu i e ra se h a hablado de qu ien 
debe p r e s i d i r e l p r i m e r Gobierno . Es -
to es l o que hemos hecho y l o que 
cont inuaremos en M a d r i d en los p r i -
meros d í a s de oc tubre , cuando reg re -
semos del veraneo 
^ I n t e r r o g a d o sobre el momen to p o -
lítico/, d i jo nue no.^cree que en e l m o -
mento a c t u a l se plantee, «1 g r a v f -
smio p rob l ema de l a c u e s t i ó n de c o n . 
f ianza, y de l a d i s o l u c i ó n do las Cor -
tes, a m ?nos que e l s e ñ o r D a t o t e n -
ga elementos nue le hagan conside-
rar comn necesaria esta medida . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e s ha dicho, 
que no c r e í a en i a a c t i t u d que se 
a t r i b u y e al s e ñ o r Dato , n r e s e n t á n d o -
lo como dispuesto a ped i r el decre-
to de d i s o l u c i ó n de las Cortes . A ñ a -
dió nue no c r e í a oue lo o b t u v i e r a . 
E l s e ñ o r A l b a c o n f i r m ó nue el res-
to de l a labor pa ra l a c o n c e n t r a c i ó n 
l i b e r a l c o n t i n u a r á en M a d r i d . Res-
necto a l a ac t i t ud del s e ñ o r Da to en 
cuanto a l a d i s o l u c i ó n de las Cor -
tes, se e x n r e s ó en t é r m i n o s a n á l o -
gos a los del conde de Romanones . 
las an ima a el las y debe aunar a los 
que las i n t e g r a n ; p a r a l i b r a r s e de 
ese escollo no h a y o t r o medio que' 
una constante e i l u s t r a d a p ropaganda 
cerca de p rop ie t a r ios y obreros , por -
que con t r a lo que muchos creen, los 
deberes sociales de l a p rop iedad y e l 
t r aba jo son a ú n desconocidos do l a 
m a y o r í a . Muchos d u e ñ o s de t i e r r a f e -
nen a ú n un concepto s e ñ o r i a l de l a 
p rop iedad y por otra par te , los co-
lonos y los obreros sienen en muchas 
ocasiones u n c r i t e r i o e g o í s t a y a n á r -
qu ico . 
E l s e ñ o r V i l l a l o n g a , t a m b i é n de 
Sev i l l a , i n d i c ó La conveniencia de b i -
bl iotecas ambuTantes de propaganda 
soc ia l y d ió cuenta del f emin i smo se-
v i l l a n o . 
V A L E N C I A 
E l s e ñ o r S a l m ó n , secre tar io del 
Cen t ro de Va lenc ia , d i jo que en e l 
C í r c u l o de Es tud ios se ha dedicado 
especial a t e n c i ó n a l a p a r t i c i p a c i ó n 
de los beneficios-; en l o a g r a r i o se es-
t á n i m p l a n t a n d o cotos sociales de 
p r e v i s i ó n . E l Cent ro mant iene buenas 
re laciones con l a . F e d e r a c i ó n a g r a r i a 
y l a Casa de obreros de San V i c e n -
te . 
Los propagandis tas h a n in t e rven ido 
en m á s de c ien actos de p ropaganda . 
V A L L A D O L I D • 
E I s e ñ o r S á n c h e z Be l loso d e d i c ó un 
sent ido recuerdo a l a m e m o r i a del se-
ñ o r J i m é n e z L a u r e l , secre tar io que 
fué de aquel Cent ro . 
V I C H 
E l s e ñ o r Se r inane l l , secre tar io del 
Centro, r e f i r i ó ]j,s c a m p a ñ a s r ea l i za -
das en favor de l a Buena Prensa, en 
la comarca vicense con colectas que 
han obtenido u n é x i t o l i son je ro . E l 
Centro ayuda a l a F e d e r a c i ó n agra-
r i a que t iene 20 Sindicatos . Tes t imo-
n i ó l a g r a t i t u d de los propagandistas 
al Obispo de V i c h . L a Asamblea acor-
dó d i r i g i r a dicho Pre lado u n tele^ 
g r a m a de s a l u t a c i ó n y de grac ias . 
Z A R A G 0 7 
E l secre tar lo de l Cent ro , s e ñ o r 
Sancho I zqu ie rdo , d i jo que en e l o rden 
ag ra r io desplegaron los p ropagand i s -
tas u n a in tensa a c t u a c i ó n ; Sindicatos 
fundados, 20; confes lonal idad de 
o t r o s ; on algunos se crea una sec-
c i ó n o b r e r a ; p a r t i c i p a r o n en l a A s a m -
blea en que se c o n s t i t u y ó l a Federa-
c i ó n de Ta razona y en las Asambleas 
anuales de las de Zaragoza y Barbas-^ 
t r o . E n m a t e r i a de propaganda so-
ciad obre ra , la a s e s o r í a y secre tar iado 
Aan resue l to algunos asuntos j u d i c i a -
les. E s t á casi hecha una Coopera t iva 
de a l b a ñ i l e s y func iona o t r a de cho-
cola teros . Los propagandis tas a y u -
dan a l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r . 
D i e r o n t ros m í t i n e s sociales popu la -
res. T i e n e n organizada l a p r o p a g a n -
da po r los pueblos de modo a n á l o g o 
a l de l Cent ro de B i l b a o : h a y carpetas 
e i t i n e r a r i o s , l a l i b r e a del p ropagan-
dista y unas Ins t rucc iones impresas , 
( C o n t i n u a r á ) 
L o n d r e s casi tan i ncomprens ib l e 
c o m o M a d r i d . 
H a r á cosa de diez a ñ o s que yo v i n e 
a I n g l a t e r r a por p r i m e r a vez . U n 
guard ia , colocado en el puer to de 
embarque, h a c í a , como s i d i j é r a m o s , 
de po r t e ro n a c i o n a l . EVa u n g u a r d i a 
enorme, fo rmidab le , y, c l a ro e s t á e s t á 
que uno no v e n í a a I n g l a t e r r a con 
m - í l o s fines, pero esto no obstaba pa-
r a que, a l ver a aquel gua rd ia , se d i . 
j e r o pa ra sus adfentros: 
— E n este p a í s h a b r á que andarse 
con mucho t i n o . . 
L l o v í a . E l cielo estaba t a n bajo que 
cuando el g u a r d i a nos a u t o r i z ó a en-
t r a i en I n g l a t e r r a , nosot ros bajamos 
l a cabeza i n s t i n t i v a m e n t e . Nos m e t i j 
mos en el t r e n , y de vez en cuando, 
a t r a v é s de l a l l u v i a que e m p a ñ a b a 
los cr is ta les y lo aneoraba todo, ve l a -
mos u n á r b o l que nos h a c í a pensar en 
esos a.rbolitos de las ootej las de a n í s 
¿ e s c a r c h a d o , o u n g rupo de casas de 
l a d r i l l o , con los tejados de p i z a r r a 
SÍ b r e los que l a l l u v i a resbalaba i m -
placabe . Por f i n , l l e ,gamoá a Londres , 
y nos fu imos a l h o t e l . 
— ¿ H a y que encender l a chimenea? 
—nos p r e g u n t ó l a c a m a r e r a . 
No h a b í a duda a lguna de que ha-
bía que encender l a ch imenea . Todas 
."os chimeneas de L o n d r e s , p o r lo de-
m á s , estaban encendidas, pero y a he 
d icho que e l c ielo i n g l é s es m u y ba-
j o . A l poco r a t o de suVir . e l h u m o , 
que no encon t raba salidí?.. A^olvia a 
ba ja r y u n a espesa h u m a r e d a l l e n a b a 
las ca l l e s . Y aque l lo era l a n ieb la , 
l a n i eba ondinense t a n famosa en t o -
do e l m u n d o . . . 
A h o r a he l legado a Londres en 
pleno ve r ano . No hay n i e b l a . No hay 
l l u v i a . E l canipo e s t á t&.n l i m p i o y 
ton cuidado como s i acabasen de dar-
le u n a f r i c c i ó n de a g u a de q u i n a y de 
p e i n a r l o con c o s m é t i c o . Se bebe me-
nos " w h i s k y " y menos " g l n " . Se con-
sume menos l i t e r a t u r a r o m á n t i c a . Se 
lee menos l a b i b l i a . . . 
Y aunque parezca que Londre s de-
be ser ahora m á s agradable que en 
el i n v i e r n o , lo c ie r to es quo no lo es 
porque en Londres el ve rano , m á s 
que t a l v e r a n o ñ r e s u l t a u n Inv i e rno 
f racasado. Yo no creo g r a n cosa en 
l a i n f l u e n c i a de l c l i m a sobre los h o m -
bres m á s que cuando se t r a t a de L o n -
dres . T o d a la v i d a londinense y toda 
l a v i d a inglesa e s t á expl icada por e l 
i n v i e r n o . L l ega usted a q u í u n d í a de l 
mes de Dic iembre , y a los c inco m i -
nutos , h a c o m p r e n d i d o - u s t e d a L o n -
dres como una cosa l ó g i c a y a r m ó n i -
ca c o n sus v i r t u d e s y cor. sus defec-
tos . L l e g a usted, en cambio, en el mes 
de A g o s t o y Londres le r e s u l t a casi 
t i n i n c o m p r e n s i b l e como M a d r i d . . . 
i J U I ' Ü C A M B A 
Londres , A g o s t o 1920 
(De " E l So l " de M a d r i c . 
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ANO 
N O C H E S D E O P E R A 
El debut de la O o m p a ñ í a de Misa 
Voy a d e c i r l o . 
F r a n c a y l l a n a m e n t e . 
L a C o m p a ñ í a de Opera que hizo 
norhe su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n es-
j é n i c a t e n í a en su contra j de an tema-
no, lo p r e m a t u r o de l a é p o c a pa ra 
u n e s p e c t á c u l o de a l to r a n g o . 
E l cont ingente social que c o m u n i -
ca mayor b r i l l o a las representac io-
nes tea t ra les hay que descontar lo por 
e l m o m e n t o . 
No hay que con ta r con é l -
E s t á ausente o e s t á r e t r a í d o . 
A lo que antecede, d igno de consi-
d e r a c i ó n , h a ven ido a asociarse u n a 
a l a rman te c r i s i s e c o n ó m i c a . 
». Cr is is i g u a l a t a r i a , en sus efectos, 
porque vemos que e s t á n s in d ine ro los 
que antes no lo t e n í a n y los que ahora 
se encuent ran como si no lo t u v i e -
r a n . 
O t ra c o n t r a m á s . 
No s iempre fác i l de d o m i n a r . 
E r a ayer , pa ra e l debut de l a Ope-
r a , esa c o n j u r a de los elementos de 
que hab la esta m a ñ a n a u n c o n f r é r e 
q u e r i d o . 
L l o v i ó todo e l d í a . 
A l f r e d o Misa , empresar io del l u -
cido con jun to l í r i c o , ha demost rado 
ser h o m b r e de a r res tos . 
Nada pudo desa len ta r lo . 
N a d a . 
A despecho de todos los o b s t á c u l o s 
^que dejo apuntados h a y que recono-
c e r e l t r i u n f o a r t í s t i c o de l a p r i m e r a 
j o r n a d a . 
F u é u n a be l l a A i d a , s e g ú n p r o c l a -
m a l a prensa m a t i n a l , u n á n i m e n t e , l a 
que o í m o s anoche por cantantes como 
l a Boninsegna , L o l i - a F r a u y e l te-
n o r M a r q u é s que c o n f i r m a r o n a e n -
t e r a s a t i s f a c c i ó n l a f a m a de que v e -
n í a n precedidos . 
No l o necesitaba, p o r c i e r to la a r -
t i s t a que e n c a r n ó l a A n n e r i s de l a 
i n m o r t a l ó p e r a de V e r d i . 
E n ese m i s m o tea t ro de Payre t , des 
ípués de su debut en A l b i s u , con l a 
C o m p a ñ í a de L o m b a r d l , t u v o de n ú e s 
t r o p ú b l i c o aplausos que bas ta ro t i a 
su c o n s a g r a c i ó n a r t í s t i c a . 
Como b i e n dice hoy en l a r e s e ñ a de 
la ve lada i n a u g u r a l el c r í t i c o de Cuba 
s e ñ o r B e r n a r d o M e r i n o , l a presenta-
c i ó n de Aida f u é u n a cosa e s p l é n d i d a , 
con m a g n í f i c a s decoraciones, r i q u í s i -
mo y b i en estudiado ves tuar io , l i n d o 
cuerpo de ba i le , bon i t a u t i l e r í a y l a 
abundante c o m p a r s e r í a que r equ i r e l a 
g rand ios idad del segundo ac to . 
De l a c o n c u r r e n c i a puede decirse 
que era numerosa en l a p la tea como 
en las- a l tas g a l e r í a s . 
E l p a r t e r r e m u y a n i m a d o . 
No q u e d ó l une t a vac ia en egas p r i -
meras f i l a s donde se v e n a los ha-
b i t ú e s de todas las temporadas de 
ó p e r a , como Pepe Veiga , el doctor W e -
ber, H é c t o r de Saavedra, L u c i o Solis 
y e l f u tu ro congres is ta Juan A n t o n i o 
Lasa . 
E n l a sala resa l taban , ya en palcos 
y . , en lunetas , t res j ó v e n e s y bel las 
s e ñ o r a s , que e ran M a r g o t de C á r d e -
nas de Montes , J u l i t a Misa de V a -
r o n a y M a r í a A n t o n i a Sonsa de Re-
m í r e z . 
L a s e ñ o r a de A b a l o en u n pa l co . 
E n o t r o palco, "con una to i l e t t e muy 
elegante, l a s e ñ o r a Rosa B a u z á de 
H e r n á n d e z G u z m á n . 
L a s e ñ o r a de A b a l l í . 
L a s e ñ o r a Navar re te de Ang lada . 
Y l a j o v e n s e ñ o r a de A r d o i s . 
L i t a S. de Pen inno é n u n palco p r i n -
c ipa l , con l a s e ñ o r a T i n a P a r e l l i de 
B o v i , en vec indad con l a he rmosa 
Carmen Bonap la t a , soprano que esta 
noche, con Madame B u t t e r f l y , se p re -
senta ante nues t ro p ú b l i c o . 
Tres l indas figuritas. 
Descol laban airosas en el t ea t ro . 
E r a n las s e ñ o r i t a s A n g e l a M a t i l d e 
A b a l o , Josefina A b a l l í y S i l v i a Cidre . 
L a s o b r i n i t a esta ú l t i m a de E d u a r d o 
Cidre , el quer ido c o n f r é r e de E l D í a , 
que empieza a asomar en sociedad 
grac iosamente . 
Y en u n pa lco p r i n c i p a l las encanta-
doras hermanas L o l a y Regi - f l . L í 
Presa. 
T u v e e l gus to de sa ladar a l t enor 
M o r i c h e , cantante e s p a ñ o l del que se 
hacen muchos elogios, cuyo debut se-
r á m a ñ a n a con E l barbero de Se r l1 ' 
ob ra con l a que t a m b i é n se presentan 
Mercedes Caps i r y el notable b a r í t o n o 
M o n t a n e l l i . 
L a Capsir . 
L a t i p l e l i g e r a de l a C o m p a ñ í a . 
D e s t a c á b a s e anoche en u n palco 
p r i n c i p a l a t rayendo hac ia su s i m p á t i -
ca figura todas las mi radas . . 
Es m u y in teresante . 
¿Zayas? ¿José M i g u e l ? 
E n pol í t ica se duda; pero en ca fé se elige s iem-
pre el r i q u í s i m o de " L a Flor de Tibes", Bolí-
var 37. T e l é f o n o Á - 3 8 2 0 . 
4 u n a p r e g u n t a 
"Ustedes—nos dice, en amable 
carta, una señora del interior-
han anunciado bufandas. ¿Pueden 
hacer el favor de decirme si tam-
bién tienen sweaters?" 
Sí, también recibimos sweaters. 
Y no de una sola clase. 
De varias. 
Sweaters de estambre y de seda. 
Se exhiben con las bufandas, 
de las que ofrecemos una diver-
sidad interesantísima. 
Además, en el propio departa-
mento—el de corsés, lencería y 
canastilla—presentamos un exten-
so surtido de objetos de estam-
bre para niños. 
Abrigos, zapatos, sweaters, me-
dias. . . 
Todo de estambre 
Si no lo ha hecho aún, estima-
ble señora, no deje de ver nues-
tra exposición de invierno. 
Aunque sólo sea visita de di-
lettante. Exenta de interés mate-
rial, 
Visita de una contemplativa 
amadora de las cosas bellas v de-
licadas que París nos envía. 
ra , s e ñ o r e s y he rmanos m í o s , como 
d i r í a u n c u r a antes de empezar su 
s e r m ó n , los amer icanos s ó l o s ienten 
no poder l u c i r l a c ruz " P r u s s i a n 
C r o u n " , l a " H o h e n z o l l e r n " y o t r a s . . . 
Jesús Prado Rodríguez. 
Los Panelletes de 
''El Moderno Cubano" 
Y a e s t á n a l a v e n t i los e ¿ q u i s i t o s 
Panelletes de E l Moderno Cubano, 
g n n r e p o s t e r í a est i lo P a r i s i é n de 
F a u s t i n o L ó p e z , s i t a en Obispo 51, 
en t re Cuba y A g u i a r . 
Los h a y de Yema, fresa, l i m ó n , cho-
colate , na ran ja , almenaras^ c rema, 
Nain i l l a , a n í s , canela, p l á t a n o s , ave l la -
nas, m a z a p á n , men ta y o t ras muchas 
clases que s e r í a m u y l a rgo enumerar 
pero todas a cua l m á s r i cas a l pala-
oar son los que se hac-eu en esta é p o -
ca del a ñ o en E l Moderno Cubano pa-
r ap ropaga r l a cos tumbre de Ca ta lu -
F.a, de donde t u v i e r o n su o r i g e n los 
Panel le tes . I 
Pa ra l a fes t iv idad de todos los San-
t'- • y los fieles d i fun tos no deben 
f a l t a r en n i n g ú n ho.gar. Avisamos 
por este medio a los comerciantes de-
ta l l i s t a s residentes en el campo, para 
que h a g a n los pedidos do los afama-
dos Panel le tes de E l Moderno Cuba-
no. Obispo 51, T e l é f o n o A-3034. 
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D E L P U E R T O 
l ' n conTaleciente de v i rue l a s l l eg t i en 
e l Far i smina .—Se ha pedido p o r Obras 
F ú M i c a s u n buzo p a r a e x a m i n a r l a i 
taza de T e n t ó que e i í tá r o t a . — M a ñ a n a 
l l e g a r á e l A l fonso X I I I . 
E L P A R I S M I N A 
Procedente de C o l ó n ha l legado el 
vapor amer icano Pa r i smina , que t r a jo 
g?. pasajeros de t e rce ra pa ra l a Ha-1 
b a ñ a . 
Es te vapor e s t á pendiente de despa-
cho, porque u n negro j a m a i q u i n o t e n í a 
s e ñ a l e s de haber pasado rec ien temen-
te l a v i r u e l a . 
L a c o m i s i ó n de enfermedades infec-
ciosas h a sido l l amada pa ra diagnos-
t i c a r e l caso. 
Notes Personales 
DOJí R A F A E L Y E G A 
E n el v a p o r "Re ina M a r í a C r i s t i n a " i 
que s a l i ó ayer e m b a r c ó nues t ro buen | 
amigo D . Rafae l Vega de l a casa de co 1 
m e r l i o Vega y H e r m a n o , de R i n o ó n , 
agentes del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en aque l l a l o c a l i d a d . 
E l s e ñ o r Vega v a a descansar unos 
meses a l l ado de los suyos en l a M a -
dre P a t r i a . 
U n fe l iz v i a j e le deseamos y p r o n -
to regreso . 
E L DOCTOR CARLOS E . F E V L A T 
E l doc tor Carlos E . F i n l a y , ausen-
te, en los Estados Unidos , se v eob l i -
gado a demora r su regreso has ta los 
p r imeros d í a s de nov iembre denido a 
haber sido operado de mas to id i t i s u n 
h i j o suyo. 
A s í lo ha comunicado a su amigo | 
y c o m p a ñ e r o e l doctor Gonzalo A r ó s 
t e g u i . 
Deseamos e l p ron to res tab lec imien 
to del enfermo. 
Con perdón de usted 
(Viene de l a P R I M E R A ' 
r r a d e s p u é s de s ac r i f i ca r c rue 'men te 
en T u c a p e l a Pedro de V a l d i v i a . 
Chi le , n a c i ó n independiante , no p u -
do tampoco r e d u c i r l o s : e l e j é r c i t o de 
f r o n t e r a s era e l ú n i c o e j é r c i t o ch i leno 
en a c c i ó n has ta que s u r g i ó l a g u e r r a 
con P e r ú y B o l i v i a (1875) 
No es m i á n i m o r e c o r r e r e t n o g r á f i -
camente los componentes del pueblo 
ch i l eno : solo qu i e ro l l ega r a una con-
c l u s i ó n , i 
E l pueblo ch i leno es u n pueblo ge-
nu inamen te andaluz s i ahendamos en 
sus f ami l i a s i n f e r i o r e s . E l "huaso" y 
c i " r o t o " v i enen a ser l a estampa del 
c o r t i j e r o y el b racero andaluces . L a 
a g i l i da d de su cerebro, el eoler de su 
p ie l campesina pura , de p igmen to es-
p a ñ o l s i n mezc la del " c h i n o " a rgen -
t ino , n i del "zambo' ' peruano, n i del 
" c h o l o " bo l i v i ano , n i del ' n d i o a r a u -
cano y menos a ú n de l p a t a g ó n ; l a 
p i c a r d í a de sus expresiones, la agude-1 
za de sus r é p l i c a s y la prosodia inco-
r r e c t a yp in to re sca exc lus ivamente su-
I a en A m é r i c a , de la t an a l andaluz, a l 
e x t r e m e ñ o , a l á r a b e , amalgamados 
d e s p u é s con e l v i z c a í n o , amalgama 
aue ha p roduc ido u n a c r i s t a l i z a c i ó n 
ú n i c a y l a m á s e s p a ñ o l a de ALinéríca. 
Es toy r e f i r i é n d o m e a l pueblo, a l a 
masa, al obre ro , al campesino y no 
aj las clases p r i v i l e g i a d a s . Estas , 
en todos los l a t idos de ¿u v i f i a son 
c r i s t ó c r a t a s den t ro de u n nac iona l i s -
mo recto , duro , def in ido y a u t i d i d á c -
l i c o que no h a n t i r a d o p o r - l a bo rda 
del " chau in i smov j e l p lasmo de l a 
a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a h i spana que les 
enorgul lece . 
A h o r a b i e n : el obje to ú n i c o de es-
tos renglones l l ega a su t é r i m n o . 
E l s e ñ o r V e n t u r i n o ha d i c h o : 
" E l soldado y e l m a r i n o a h í l e n o s 
e s t á n persuadidos de qua su a c c i ó n 
e r t á encuadrada f é r r e a m - m r e en l a 
defensa de las in s t i t uc iones uac iona-
lef=. y u n esplendoroso pasado y una 
h i s t o r i a m i l i t a r no le p e r m i t e n sus-
t raerse de su f u n c i ó n soc i a l . For lo 
dpiims, el malino ch i l eno os un mari-
no a la inglesa, con mucha libertad, 
y no es un soldado a la alemana, ob-
cecado en la disciplina y en querer 
equipararse al Estado. Con pasado e 
h i s t o r i a que respetar , m á s b ien es u n 
exper to v i g í a , y no u n camor r i s t a , que 
en fuerza de no tener q u é respetar , 
Con ba l l ena N u Bone flexible. No se vende en t iendas . Los hacemos 
por encargo, especiales p a r a cada persona, a su med ida y de acuerdo con 
l a f o r m a de su cuerpo. 
UN CORSET D E A L T A C L A S E Y D E P R E C I O MODERADO. 
Usted puede ver los modelos de Corsets que le m o s t r a r á n nuestras ex 
pedias C O R S E T E R A S , en 
TfEPTUNO, 49, altos.—TELEFONO M.1675. 
P A R A I N S P E C C I O N A R L A T A Z A D E 
V E N T O 
E l Secre tar io de Obras P ú b l i c a s p i -
d ió ayer a l C a p i t á n del Pue r to señor-
C a r r í c a r t e , y este a l s e ñ o r Costa de 
l a Casa de Ru iz de G á m i z , u n buzo 
para poder reconocer l a taza de V e n -
to que e s t á agr ie tada y se e s t á per-
diendo g r a n can t idad de agua m u y ne-
cesaria pa ra e l consumo de l a c iudad. 
E L L B V I S A 
Procedente de Bos ton l l e g ó e l vapor 
amer icano Levisa , que t r a j o carga ge-
n e r a l . 
E L R A M O N M A R I M O N 
E l vapo r cubano R a m ó n M a r i m ó n , 
h a l l egado de l a Costa con carga ge-
n e r a l . 
E L B O W D E N 
De Nuevi tas ha l legado e l vapor no-
ruego Bowden , que viene a repostar-
se de c a r b ó n . 
L A C I T Y OF T A R P O N S P R I N S 
Procedente dp K e y Wes t ha l legado 
e l pa i lebot amer icano C i t y of T a r -
pon Spr ins que t r a jo u n cargamento 
de f ru tas . 
C i u b F e m e n i n o 
E n c o n m e m o r a c i ó n del f a l l e c i m i e n -
to de J u l i á n del Casal e l ma log rado 
poeta, se e f e c t u a r á esta noche, a las 
nueve ,en los salones del Club Feme-
n ino , u n a velada con el s iguiente p r o 
g r a m a : 
R e c i t a c i ó n a J u l i á n del Casal, po r 
Dulce M a r í a P o r r e r o de L u j a n . 
R e c i t a c i ó n por Feder ico U r b a c h 
C o m p o s i c i ó n de J u l i á n del Casal, r e -
c i tada po r I sabel M a r g a r i t a O r d e t x . 
J u l i á n del -Casal , por el doc tor L u -
c i lo de l a P e ñ a . 
Damos las gracias a l a s e ñ o r i t a P i -
l a r Jorge de T e l i a , Pres identa del 
Club Femenino , por l a a tenta i n v i t a -
c i ó n que nos ha r e m i t i d o pa ra asis-
t i r a d icho ac to . 
V " 
D e s d e N u e v a Y o r k 
(Viene de l a p á g i n a p r i m e r a ) 













H U R T O 
E l aduanero M é n d e z a r r e s t ó a Ra 
fae l T o r r e s vecino de l a cal le de Ma 
lo ja n ú m e r o 2, por haber le ocupado j 
var ios objetos que h a b í a h u r t a d o en 
los ©lue l lea . 
E L A L F O N S O X I I I ' 
S e g ú n ae rograma rec ib ido po r la 
agencia devla C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a de l a Habana, se sbe nm 
e l v p o r e s p a ñ o l "Al fonso X I I I ' ' l l e -
g a r á m a ñ a n a por l a t a rdo con carga 
genera l y pasajeros. 
E L M Q N T E R E V 
H o y se espera de Nueva Y o r k el ve 
por amer icano M o n t e r c y que t rae car-
ga genora.l y pasajeros. 
E l f r a n c é s Espagne se gspera estar 
tarde de Veracruz . 
que e n c a m a todas las m a r a v i l l a s . Los 
yanquis nunca e m p l e a r o n ^ 1 polvo 
de la ce tonia para f a l s i f i ca r el de 
las c a n t á r i d a s . F u e r o n honrados. L a 
m á q u i n a e m p e z ó a func ionar , y he 
aqui por do los penates ba jan de í 
O l impo con el f i n de dejar en cada 
hogar un tomo del pandectas, l i b r o 
marav i l l o so , con í n d i c e a l f a b é t i c o , «n 
que se> e s c r i b i e r o n y escr iben los 
nombres de los c l ientes y cor respon-
sales que t i enen estos s i m p a t i q u í s i -
mos mercaderes . ¡ C r u c e s , placas, me-
d a l l a s ! . . . Toda l a E u r o p a a t á v i c a 
y r eacc ionar ia . I n q u i s i t o r i a l y d e s p ó - I 
t ica, como una fuga de hordas de P r o - I 
teos, desf i laba por delante de los so- i 
br inos de l T í o Sam, y é s t o s , con l a | 
Bonrisa a flor de lab ios , se bu r l aban 
de los generales cargados de conde-
coraciones. Pero o g a ñ o . . . 
Es s u b l i m e — a ñ a d e M r . Mencken— 
ver a nuestros jefes con l a L e g i ó n de 
Honor , con l a g r a n c ruz de SS. M a u -
rizio e Lazzaro de I t a l i a , con el D a -
n i lo de Montenegro a c o m p a ñ a d o de 
su m o n o g r a m a c a b a l í s t i c o y de s i - j 
mestros j e r o g l í f i c o s , con l a P a u l o w - 1 
n í a del . l a p ó n , con el St. L a v i o u r d e ' 
Grecia y con l a C r o i x de Guer re de I 
los checo-eslavos. ¡Oh , t é m p o r a ! . . , . 
¡Oh, m o r e s ! - . . "Senatus hoc i n t e l l i - j 
¡ r i t " . . . No . E l Senado s ó l o c o m p r e n - ¡ 
dió que era funesto "meterse ' ' en l a ! 
L i g a y aprobar e l T r a t a d o . . . E l p u e - | 
blo, que a d m i r a a F r a n c i a como cu-1 
na del progreso, cree qiie sus o f i c i a - 1 
les deben presentarse t a m b i é n v i s to -1 
sos, ga l l a rdos , cargados de cruces y 
de estampas'. Antes , como propaganda i 
con t ra e l Ka i se r , p in taban al destro-
nado E m p e r a d o r con el pecho l l eno j 
ile placas y medal las . A h o r a . . . aho-
B a r a t í s i m o s l o s a r t í c u -
los p a r a caba l l eros . 
¡Es la hora de comprar b a r a t o ! 
t e r m i n a p o r no respetarse n i a él 
r., i s ino.- " i 
Na entilando esto de los mar inos ca-
morr i s tas^ pues todas las m a r i n a s co-
mo in s t rumen tos armados, han demos-
t : ado opiniones p o l í t i c a s a lguna vez : 
recuerde e l s e ñ o r V e n t u r i n o l a r e v o l u -
c i ó n con t r a Balmaseda y d iga lo que 
h a c í a n a lgunos grandes buques de l a 
escuadra ch i l ena en I q u i q u e el a ñ o 
1890 a l 9 1 . 
Tampoco sobre esto v o y a d i s c u t i r 
E l m a r i n o chi leno no es u n m a r i n o 
a la inglesa , s e ñ o r V e n t u r i n o ; es u n 
n-ar ino a l a e s p a ñ o l a rabiosa , por el 
c a r á c t e r , por e l t ipo , po r l a c u l t u r a , 
po r l a soc iab i l idad y po r la s i m p a t í a 
que f l u y e de su p e r i c i a y su d i s t i n -
c i ó n . 
E l m a r i n o ch i leno semeja un h i j o 
de C á d i z embotel lado, a l né .cer , a l l á , y 
destapado en Chi le a l a h o r a prec isa 
de s e r v i r a su p a t r i a . 
S i el m a r i n o chi leno no fuese es-
p a ñ o l por l a raza y por ol c a r á c t e r , 
l o s e r í a por las ordenanzas que r i g e n 
s u g lor ioso i n s t i t u t o : p o r el que se 
r e g í a el a ñ o 1903, a l men . i s . 
D o n Salus t io V a l d é s , hoy a l m i r a n t e , 
y el a ñ o a que me r e f i e ro comandan-
TP del buque escuela "Pres idente P i n -
to ' ' , y a desaparecido, a l r e c i b i r m e a 
bordo para darme u n bancniete, en 
P u n t a A r e n a s , me d i jo con g a l a n t e r í a 
i n o l v i d a b l e : "Este es u n barco espa-
L i b r o s C i e n t í f i c o s y 





Crep de China, 
tafetanes 
y otras muchas 
de alta novedad. 
A u n q u e e m p i e z a la es-
t a c i ó n , d a m o s r e g a l a -
d a s las t e las de ú l t i m a 
m o d a . 
Esta verdadera liquidación, abarca tam-
biéü los demás bien surtidos Departamen-
tos: Maniquíes, Sombreros, Adornos, Cor-
sets, Artículos para tejer y bordar, etc. 
E s u n a v e r d a d e r a o p o r t u n i d a d , a p r o v é e b e -
s e s i t i ene d i n e r o e n e f e c t i v o . 
- 5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a » 
i i z i i i r I n f l e s 
Avenida de Italia y San Miguel 
T R A T A D O D E F I S I C A , por O. 
Di Chwolson. 
Tomo I X de la obra: Campo 
eléctrico constante. Traducción 
de Juan B . Aguilar-Amat. Edi -
ción ilustrada con profusión d'e 
grabados. 
1' tomo en 4o., encuadernado- • 
I N G E N I E R I A E L E M E N T A L . -
Matemáticas aplicadas compren-
diendo Aritmética y Algebra 
elementales, Medidas, Logarit-
mos, Gráficos y la Regla de 
Cálculo, Verniea y Micrómetros, 
por Charles B . Chapham. Ver-
sión castellana de Pedro Maluen-
da y López. 
C'ad'a obra va acompañada de un 
folleto donde están resueltos to-
llos los problemas contenidos en 
la obra. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
M E M O R I A L TECNICO D E L I N -
GENIERO.—Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, eGome-
tría, Trigometría, Topografía, 
Reistencia de Materiales, Ar-
ípiitectura. Construcciones civi-
les, hidráulicas y ordinarias. Me-
cánica, Agronomía, Química in-
dustrial, etc., etc., para uso de 
Ingenieros. Arquitectos, Ayu-
d'antes. Mecánicos. Electricistas, 
Militares, etc-, por L . Mazzochi. 
Versión castellana. 
Es el manual más completo y 
más diminuto que se ha publica-
cado en castellano, siendo su 
tamaño de 9 por 5 centímetros. 
Precio del ejemplar, encuader-
nado en piel 
R E G L A S Y CONSEJOS SOBRB 
I N V E S T I G A C I O N C I E N T I F I C A . 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de 
la recepción del autor en la Real 
Academia d'e Ciencias Exactas, 
f ísicas y naturales, por don 
Santiago Ramón y Cajal, 
1 tomo, encuadernado 
E L AÑO PEDAGOGICO H I S P A -
NO-AMER1CAN0.—Volumen I . 
1920 que contiene" multitud de 
monografías pedagógicas; cróni-
ca mundial de la enseñanza y 
2,000 notas bibliográficas, por 
Rufino Blanco y Sánchez. 
\ tomo en 4o-. rústica. . , . 
L a misma obra encuadernada. 
E L P O R V E N I R D E L A A M E R I -
CA ESPAÑOLA.—Estudios ame-
ricanistas, por Manuel Ugarte. 
L a raza.—La integridad" territo-
rial .—La organización interior. 
Edición definitiva, corregida y 
aumentada por el autor. 
1- tomo en 4o., rústica 
E L M I L I T A R I S M O . - E s t u d i o con-
cienzudo sobre este problema, 
por Guillermo Ferrero. Versión 
castellana de Gonzalo Calvo. 
1 tomo en .o., rústica. . • • • 
E L L I B R O D E L A VIDA NACIO-
NAL.—Conversaciones con los 
grandes pol í t icos españoles, por 
Ramón Martínez de la Riva. 
1 tomo en rúst ica. 
L A MONTAÑA.—Recuerdos e im-
presiones de los lugares más 
pintorescos de las tnontafías d'e 
Santander, por Gustavo Morales. 
Edición ilustrada con varias fo-
tografías tomadas del natural. 
1 tomo en 4o.. rústica 
L A D I V I N A COMEDIA.—Joya de 
la literatura italiana, por Dante 
Alighieri. Versión castellana de 
M . Aranda Sanjuan. 
1 tomo elegantemente encuader-
R A T U N D R Á N A T H T A G Ó l i É . — 
Tránsito. Poemas. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, rústica 
M A R C E L P E R P O S T . —Cartas a 
Paquita. Versión castellana. 
1 tomo, rústica . 
M A R C E L P U E V O S T - —Nuevas car-
tas a Paquita. Versión caste-
l lana. 
1 tomo, rústica 
B. M O R A L E S SAN MARTIN.— 
Obras completas. Tomo I I . 
E l enigma de lo imposible. Pre-
ciosa novela dialogada. 
1 tomo, rústica 
MTCHBL ZEVACO.—Los Pardai-
Pán. 
•Tomo XT.—Vida por vida. 
Tomo X I I . — L a crucificada. 
Tomo X I I I . — E l vengador de su 
madre. 
Precio de cada tomo 
$ 4.50 
i Pol se lo voy a probar ?on nuestras 
ordenanzas. i L e a ! Y abr ió un libro 
I antiguo de pasta nobi l iar ia que co-
jmenzaba: "Carlos I I I por !a ü i a c i a de 
.Hios", etc. etc. | 
— V e a usted c ó m o es un buque es-
| p a ñ o l ; ¿ n o oye q u é bien toca l a Mar-
cha R e a l nuestra banda? 
—Nada, n a d a — a ñ a d i ó v i é n d o m e l lo-
rar de gratitud y e m o c i ó n — ; este es 
un barco godo y hacemos les honores 
a nuestra reina l a "godita'' E v a . 
j ^ — S í , dijo el comandante del Aposta-
dero, el incomparable Fernando Gó-
mez, que hoy s e r í a t a m b i é n Almirante 
de no haber muerto prematuramente 
— L a s ordenanzas son las mismas, pe-
I ro las monedas en que nos pagan, no" 
I L a moneda chilena era entonces un 
If-igno fiduciario depreciadi^mo. 
I Claro e s t á que me so." r i n d i ó el 
' caso agradablemente; que me l l e n ó do 
¡¿•mor patrio y mucho má-s cuando me 
di jeron:—"Hasta l a fecha no se han 
pedido mejorar estas oraesanzas; l a 
' m a r i n a inglesa las h á desfigurado sin 
i conseguirlo y para que vea usted lo 
j que v a l í a n aquellos nuestros precur-
¡ tores y abuelos, hay algo previsto en 
e las para cuando los barco* se l ime, 
van p o r medio de una fnfrza que no 
Sfa e l v á e n t o . " 
D e s p u é s de esto fui a l a I s l a Daw-
son ,en la T i e r r a del Fuog'o, en un 
c a í o n e r o chileno, el "Cóndor" conser 
vando de aquella exquisita g a l a n t e r í a 
ios recuerdos m á s intensos de m i v i -
da , i 
V i s i t é d e s p u é s en Buenos Aires lo ." 
barcos de guerra chiletios t iempre 
eme a l l í han arr ibado; h e tratado mu-
fhes marinos chilenos, en banquetes, 
fiestas, bailes y excurs'ones; j a m á s 
me han dejado ver un cabello de A l -
b i ó n . ' i 
E n V a l p a r a í s o h a b í a una tienda de 
m o n t a ñ e s e s que no era Co m o n t a ñ e -
ses precisamente. L a s me^as figura-
ban barri les de jerez"; a esa tienda 
iban los oficiales, y jefe'? de mar ina 
todos los dias a tomar c a ñ a s de man-
zani l la . E r a n los parroquianos m á s 
CS440 
$ Í.ÜO 
amables y distlDguidos T ^ 
ce aquel la casa. E l du^o * 
i x r s o n a m u y bien educa 1 i „„.;' 
l ' i d aba Rey, me decía: s o u l . 
luces como s i hubiesen nacido ^ 
Fe rnando . 11 * 
E n cuanto a que la marina 
*o sea u n soldado a 3a alemana 
cuce e l seuor Venturino c'erb* 
es verdad, y yo lo dejo dem? 
vambien: pero ¿puede decMorf 
del e j é r c i t o el distinguido confe 
uan te , que parece querer tapar 
cielo con u n dedo ocultando qué j 
'o es una n a c i ó n eminenttmeníü 
l i t a r s i n que por eso dejo desdar 
cola y minera? 
T:i e j é r c i t o chileno es copia fiel 
todo y por todo del ejercito impi 
a l e m á n y no podía ser otra coá 
hiendo tenido treinta aüoí comoI 
t r u c t o r y jefe de Estado Mayor* 
i roso general Korner . Eítehiaj 
estupendo de la mi l ic ia ch!lena. 
Resultado de mis obsemeioa 
de mis convicciones: el irarinod 
no no necesita serlo a la ¡r.elesa; 
ro bien definida su fisonomía, ü ACTE 
g u i é n d o s e en iodo tienvo- te 
i m i t a d o r do caracteres m nistl 
a1 suyo e n t r a ñ a un tanti de inj 
cia 
Y respecto a su liberad. sejSavoy 
viente que no Va más alládel¡ 
au to r ice o permita la disciplina 
Acabamos ; de recibir nueva reirpmbe 
de encajes de hilo. ¿ Sus predf, 
7. i b , 15 y 20 centavos 
V é a l o s hoy mismo, mañana DO 

































E s t e e s l a f a m o s a G o m a 
d e M a s c a r , q u e m á s s e 
v e n d e e n e l m u n d o y s e 
f a b r i c a e n l a m á s g r a n d e , 
m á s m o d e r n a y 
m á s h i g i é n i c a 
d e l a s f á b r i c a s 
d e p a s t a s d u l c e s 
e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
C u e s t a m u y 
p o c o y s e v e n d e 
e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y 
T a b a q u e r í a s . 
$ 1.00 
$ 0.50 
Mbrer ía " C E R V A N T E S , " de Uicarrlo 
VPIOSO. Gal ¡ano í)2. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1.115. TeUM'ono A-495S. 
Habana. 
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F A G I N A C I N C O 
o J 
E N E L A N G E L 
L a b o d a d e a n o c h e 
De boda en boda. 
Así transcurre la semana. 
Fué la de anoche, en la Iglesia Pa-
rroquial del Angel, la de la señorita 
Josefina Novoa y el joven José Anto-
nio Manzini. 
L a novia, muy graciosa y muy bô  
nita, apareció en el templo ataviada 
elegantemente. 
Lucía un lindo ramo. 
Tres chic 
Procedía del jardín E l Fénix y 
completaba el gusto de la toilette con 
que admiró a todos los concurrentes 
la gentil Josefina. 
Apadrinaron la boda la señora Au-
rora Manzini de Gómez, en represen-
tación de la respetable madre de la 
desposada, y el nadre de la misma, 
señor Federico Novoa. 
Como testigos actuaron el señor 
Marcelino Díaz de Villegas, los doc-
tores Cándido Hoyos y Emilio Núñez 
y el señor Octavio Madrigal. 
E n el hotel Plaza pasan los simpá-
ticos novios las horas primeras de su 
luna de miel. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FONTANILLS. 
' A 
A b a n i c o s E s p a ñ o l e s 
Ponemos a la diaposición de nuestra 
distlnguid'a cüenteLa el másá bello y 
variado surtido de ABANICOS E S P A -
ÑOLES de alta fantasía. 
Nuestra magnífica colección satisface 
el gusto más refinado y exigente. 
"ZiA CASA QUINTANA" 
i 
Galiano: 74-76. Telf. A-tí&tl 
D E N T R O D E U N O S D ! A S 
I N A U G U R A R E M O S L A M A S 
D E M O D E L O S D E 
T o d o p a s a r á . . . 
T e n g a p a c i e n c i a . . . ¡ ¡ i R ^ F R E S Q U E S E ! ! ! 
H E L A D O S — H E L A D O S — H E L A D O S 
l o FiOr C ü t a a " , fiaüano y San José . Teléfono il-4284 
se niega entonces probablemente que 
dará solucionada la situación con la 
proclamación de la República. 
de j 





V e s t i d o s , T r a j e s , A b r i g o s , S w e a t e r s , 
P i e l e s , C a p a s , S a l i d a s , B u f a n d a s . 
R O P A I N T E R I O R F I N A . 
A D E 
M I N I S T R O B R A S I L E ñ O Q U E D I M I -
T I O S U C A R T E R A 
RIO JANEIRO, Octubre 30. 
E l señor Paul Soares de Moura, Mi-
nistro de Marina, ha dimitido y ha si-
do nombrado para sustituirlo en el ga-
binete brasileño el Senador Ferreira 
Chavez.. 
D i O I C = 3 1 0 ] 









i de inj 
ÍITailes de acero a setenta y tres pesos 
la tonelada, para la corstrucción do 









ha sido posible aún averiguar quién 
fué el que envió el estuche de bombo-
nes a Miss O'Neil. 
^ACTRIZ RESTABLECIDA YA DE UX 
ENYENENAMIEJVTO 
LONDRES, Octubre 21. 
La actriz Peggy O'Neil, que se en-
fermó repentinamente en el teatro de 
eáSaroy hace un mes, ha vuelto a ocu-
par su puesto en la compañía teatral 
a que pertenecía. L a actriz asegura 
'jue trataron de envenenarla. Dícese 
5ue estando en su camerino recibió 
p estuche de bombones y que al to-
nar uno de los bombones de chocola-
e se enfermó gravemente. Agrega qüe 
m perro a quien le dieron uno de los 
¡ombones del estuche, murió poco des-
més y que a.l analizarse el contenido 
leí estucho se comprobó que los bom-
bones contenían cierta cantidad de ar-
sénico y estricnina. 
Se di6 parte a la policía, pero no 
E L SR, ORLANDO E X B R A S I L 
Río de Janeiro, Octubre 20. 
Ha llegado hoy a esia ciudad el ex-
Ministro Orlando, de Italia, el cual 
fué nombrado Embajador éxtraordi-
nario Italiano en Brasil. Antes de des-
embarcar se dirigió al crucero italia-
no "Roma," donde se le ofreció una 
liana. 
recepción por parte de la colonia ita-
E L TRONO D E GRECIA 
ATENAS, Octubre 20. 
E l pueblo se muestra sumamente 
interesado en conocer quién será el 
sustituto del Rey de Grecia, en caso 
de que la enfermedad del Rey Ale-! 
jandro tenga desenlace fatal. E l tro-| 
no sin duda s^rá ofrecido al príncipe ! 
Pablo hermano menor del Rey Alejan . 
dro; pero es casi seguro que las cou-i 
diciones que se impondrán al ofrecer 
el trono harán inaceptable la oferta. I 
E n oaso de que el Príncipe Pablo se' 
niegue a ocupar el trono, probable-
mente será éste ofrecido a algún I 
Príncipe extranjero y si éste también i 
L A H U E L G A D E M I N E R O S B R I T A -
N I C O S 
LONDRES, Octubre 21. 
Hoy se espera que quede resuelto 
el punto relativo a si se unen o no a 
los mineros huelguistas los gremios 
cada por una mayoría do 105 mil vo-
tos en el plebiscito de sjer, fué entre-
gtda anoche a los funcionarios públi-
cos para que dispongan cómo debe 
efectuarse el tráfico de licores. 
La votación que sobró la preferen-
cia entre la prohibición o el dominio 
ejercido por el Gobierro y la venta 
en envases sellados de licores espiri-
tuosos malleados. i 
Los funcionarios creyeron hoy que 
la votación daría por resultado una 
generosa política en la despensa de 
h dicores, no en salones- abiertos, si-
no en establecimientos del Gobierno. 
Bajo la ley de prohibición sólo ocho 
onzas de licor podía comprarse, aun 
cen receta de médico. 
W. L . Savege, jefe de1, partí.lo pro-
hibicionista, declaró que la votación 
de los empleados ferroviarios y los ¡fué el resultado de una confusión de 
Se e s t á j u g a n d o y a e n A l m e n d a -
res , p e l o t a d e L i g a G r a n d e . N o 
d e j e d e as i s t i r , p e r o c o n c u r r a e le-
gantemente v e s t i d o . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
obreros de transportes. Ayer celebra 
ron una conferencia los funcionarios 
ejecutivos de los gremios, en la que 
se trató de la situación sin que se 
llegara a ningún acuerdo en defi-
nitiva . 
Si los ferroviarios y los obreros de 
transportes se suman a la huelga se 
creará un conflicto serio al Gobier-
no y con tal motivo el Ministro del 
Trabajo está haciendo todas las ges-
tiones posibles por evitarlo. 
Ha^ sido presentadas proposiciones 
que permiten a los mineros regresar 
a sus trabajos, dejando para más tar-
de la solución de sus peticiones; pe-
ro dichas proposiciones aun no han 
llegado a poder de los jefes. 
H A B L A E L " G I O R N A L E D ' I T A L I A » 
ROMA, Octubre 20. 
Dice el "Giornale d'Italia," que Yu-
go Eslavia ha prometido evacuar el 
distrito de Klagenfurt, Corintia, y con 
ese motivo el Presidente del Consejo 
de Ministros Gtolitti, tomará parte en 
las negociaciones que tienen por fin la 
solución del problema del Adriático. 
Dichas negociaciones se iniciarán in-
mediatamente y el Jefe del Gobierno 
Yugo Eslávo, Vesnitch, presidirá la 
delegación Yugo-eslava. Dícese que 
Italia pedirá que la frontera se fije a 
lo largo de la cumbre de los Alpes 
Julián; que se le conceda la paz e 
Fiume, que tendrá territorio contiguo 
a Italia; la, libertad de Zara y que 
también pedirán garantías culturales. 
R E S U L T A D O D E U N r i E B I S C l T O 
VANCOUVER, Octubre 20 
L a repudiación do la ley de prohi-
bición de la Colombia británica indi-
las condiciones por muchas mujeres 
^otantes, muchas de las cuales creye-
ron que era mejor ed sistema del do-
minio del Gobierno que la ley de pro-
hibición. | 
i O M E N T O I N M I G R A T O R I O E N F I -
L I P I N A S 
MANILA, Ocaubre 20 
E n la Cámara filipina se presentó 
un proyecto de ley favorable a la ad-
misión de obreros en el Archipiélago 
procedentes de otros países del Ex -
tremo Oriente. E l Centro Insular del 
Trabajo limitará el número de tales 
inmigrantes conforme a las actuales 
necesidades de los agricultores, según 
el preámbulo del citado proyecto de 
ley. Todos los inmigrantes desembar-
carán en Manila y serán inscriptos en 
un registro. i 
C o n l a s a t i s f a c c i ó n d e q u e l a i n -
v i t a m o s a d i s f r u t a r d e u n a t a r d e 
a g r a d a b l e , d e s e a m o s r e a l c e c o n s u 
p r e s e n c i a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s e n S a n R a f a e l , 
2 5 , a l tos , y v e a las b e l l í s i m a s y 
suntuosas c r e a c i o n e s q u e h e m o s 
r e c i b i d o d e P a r í s , e n v e s t i d o s d e 
n o c h e y s a l i d a s d e t e a t r o , p a r a 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
y 
5 . R A r A E L Y R . Í1. DE: L A B R A - A n T E : £ > A O U I L A -
m T V T T T T f m m m m T f 
aunciado hoy a la policía de esta ca- i íec-ha 3 del corriente ixes se asemeja 
pital. a los disparos por las dos bandas do 
Las alh,ajas pertenecían a Lady los cañones de un buque de guerra, 
Borden y fueron sustraídas-de su ha-[tantas son las frases giuesas que usa, 
bitación durante la hora de la cornalpsro tampoco se puedd pretender que 
da anoche. 
E L A Z U C i R D E C A \ i R E F I N A D O , 
E N C A L I F O R N I A 
do uelva confites y zalamerías cuan-
do se le dispara con bala rasa y ho-
witzer de a 14. 
. E l manifiesto va dirigido a sus con-
ciudadanos a quienes pide que voten 
en las próximas elecciones por el can-
E l senado filipino ha adoptado una [ didato presidencial y los Represen-
E L P R O H I B I C I O N Í S M O P R E E L E C -
T O R A L E N F I L I P I N A S 
MANILA, Octubre 19. 
-Danzón, "Campoamor", Romeu. 
-Fox Trot, "Chomg". H. Weeks. 
Co".. 
de su 
SAN FRANCISCO. Octabre 21 
L a "Western Sugar Refining 
anunció ©1 aumento de precio 
refinado de azúcar de caña de 11 a 12 
pesos el quintal, en este mercado. E l 
alza próximo de lo quo tuvo ayer ese 
a 7 t í c u l o en el mercado septentrional 
la "California HawaíUn Sugar Refi-
ning Co." anunció sin embargo, que 
sostendrá su precio de 11 pesos para 
Gil azúcar de caña refinado. 
enmienda a la Ley Electoral prohibien 
do la venta y distribución de toda cla-
se de licores en las lisias Filipinas 
durante cinco semanas antee de que 
se celbrcn las elecciones generales, 
que se verifican cada tres años. 
L a enmienda pasa ahora a la Cá-
1 mará. 
R O B O D E A L H A J A S 
OTTAWA, Octubre 20 
E l robo de seis mil pesos de alha-
jas de la casa de Sir Robert Borden, 
es-Prlmer Ministro del Canadá fué 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E C U B A 8UGAB C O K P O K A T I O N 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
junto cuyas opiniones no podría fun-
dir ni aunar el calor de los altos-
hornos más potentes pueda salir la 
unidad gubernativa. 
Claro es que Mr. Wilson no ha po-
dido ni querido permanecer aislado en 
una lucha que tanta atañe al triunfo 
de la Liga de Naciónos: y aunque no 
f.etá lo suficíntemente restablcido pa-
ra pronunciar discursos, si va escri-
biendo manifiestos al pueMo de los 
Est&dos Unidos, que s e g ú n su costum-
bre escribe primero en taquigrafía y 
luego va escribiendo en máquina. 
Ya ha publicado dos; el primero de 
Nueva York, Octubre, 21. 
i _ Con utilidad de % por acción se vendieron ayer 2,S00 de las comunes de 
la Cuba Cane. De las preferidas se traspasaron 200 con igual provecho. 
3>A B O L S A 
Nueva York, Octubre, 21. 
"Los valores estuvieron ayer bajo presión. , Los del papel internacional 
común y los de escribir americano preferidos en venta libre durante toda la 
sesirm. E l resto de la lista marcha bien con los de la República, que encabe-
zando el grupo de los de aceros. Los de la Moxican Petorlenm subieron en las 
primeras horas del día: pero tuvieron 1», usual reacción a última hora. Repo-
sición en los cambios de libras esterlin Us." 
Nueva York, Octubre, 21. 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
Alza Baja 
De la Libertad, dol 
Primeros del . . 
Segundos del. 
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no se cotizaron. 






llavana Electric con». , 
Cuban American Sugar. 
City of Borü«aux. . . 
City of Lyon». . . . . 






























































E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
l o s e f a R i v e r a y A r e u 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, viernes, a las 8 
y media a. m., su viudo e hijo, 
en su nombre y en el de los de-
más familiares, ruegan a las 
personas de su amistad s» sir-
van acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuoria: Angeles, 
50, entre Monte y Corrales, 
hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
tantos y Senadores que defienden la 
.Lega de Naciones. 
''Se trata, dice de una cuestión de 
tremenda importancia, sujeta al re-
ferendum nacional, i 
¿Queréis vindicar vuestro honor 
ratificando el Tratado de Versalles al 
que puso su firma el pueblo de los 
Estados Unidos, en frente de la igno 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Do Oriente llegó un tren con catorce 
carros con ganado vacuno para la casa 
Lykes Bros. E n el mismo tren vinieron 
dos carros con ganado de cerda para 
Belarmino Alvarez;. 
También de Camagüey entraron dos 
canos con novillos para Tomfts V a -
lencia. 
L o s E x p e r i m e n t o s s o n 
P e l i g r o s o s 
ninguna casa de familia donde 
niños pequeños debe faltar un 
«orancia y lia Impudicia audaz de los i ífasco del Vermífugo "tiro seguro." 
, v. . « . . . uel doctor H . I V Peery. Cuando el ñi-que han inventado un Amencanis-1 - — * -
mo"' que no tiene antecedentes en las 
tradiciones de los Kstados Unidos? 
Esos que así califican el America-
nismo quisieran aislarse como hizo 
Prusia.Los fundadores de nuestra país 
pensaron en que los Estados Unidos 
fuesen la IUÜ del mundo, para condu-
cirlo a la conscución para otros pue-
blos de los derechos de las Naciones 
libres y para servir de ejemplo de lo 
qiie es y significa un Gobierno libre. 
Esa luz la quieren tapar los que de-
sean un americanismo aislado, subor-
ciriando a los Estados Unidos a un pa-
po! secundario en las cuestiones mun-
diales. 
Nosotros no faltaremos al compro-
miso sellado con la sangre de nuestros 
soldados de evitar futuras guerras 
por medio de la Liga de Naciones. Y 
en este grande y sincero Documento 
la gnorancia ha podido ver cosas que 
jamás han existido y en cambio no se 
Lan percatado de las inmensas venta-
jas para la paz del mundo que encie-
i r a el artículo X,, sabiendo sobrada-
mente, por otra parte, que nadi'í pue-
de llevar al pueblo de los Estadas Uni-
i os a la guerra, sin el voto úe su 
Congreso. 
Votad a favor de los que defienden 
ia Liga y estad seguros que el mundo 
ludo espera vuestro verodícto del 2 de 
Noviembre para saber lo que el por. 
venir nos reserva". 
E n 
j haya 
o muestra síntomas de lombrices o so-
licaria debe inmediatamente adminis-
trársele una sola dosis del " T I R O S E -
GCl lü ," porque aunque la medicina sea 
tomada por una persona que no padez-
ca de lombrices o solitaria, no le hará, 
daño alguno, pues que la medicina pro-
ducirá un movimiento fecal salud'able y 
restablecerá las funciones digeistivas. 
¿Por qué hacer experimentos con esos 
llamados Vermífugos, compuestos con 
drogas venenosas e irritantes, cuando 
puede usted comprar un frasco del " T I -
RO SEGURO," del d'octor H . F . Peery. 
el único legí t imo? Una sola dosis es 
suficiente' en la mayoría de los casos 
para eliminar las lombrices o la soli-
taria, sin necesidad de pociones adicio-
nales, y sin temor de causar el menor 
daño. 
Cuando compre el Vermífugo " T I R O 
SEGURO," del doctor H. F . Peery, in-
sista en que el boticario le d'é el único 
lecrítimo fabricado por Wright's Indian 
Vegetable Pili Co., de 872 Pearl St., New 
York, N. Y . No hay necesidad de otros 
purgantes para completar su accifoi. 
(Continuará) 
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Habana, Octubre 21, 1920. 
José Sánchez y Martino; Jo 
sé Sánchez Rivera, 
39547 
Concierto por la Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército, maña-
na, viernes, de 8 a 10 p. m., con el 
l sigugiegntgeg programa: 
1.—Marcha característica "Char-
lot", M. San .Miuel. 
2— OOvertura "Oberón", Weber. 
3— Marcha árabe, "La canción del 
Harén" Lejarde. 
4.—Selección de la ópera, "Un bailo 
21 oc. I in Maschera". Verdi. 
finamente ejecutada, con brülaBtQOÜ 
«oflros y otras piedras preciosas» pr»«| 
sentamos ; variado aurtido. 
R E L O J E S 
éo pulsera ron cinta d« seda, en ord 
y diamantes, ^ on platico y brillaxti 
¡les. Surtido en ore y plata de bolsv^ 
lio o con correar para cabaUsro. ' 
M U E B L E S 
é e cedro y de esvoba con marquetería 
y bro^oe, para sala, comedor y cnar* 
BatiamondeyCla. 
OBIIAP1A, 10S.5, Y PLACHK) ( a » 
-ÍPS—Ber^aza), 16^-TEL. ^-56&^J 
f O U ^ E T l H N L J S 




(Cont inuación de 
LA T O R R E D E N E S L E ) 
«-ASlSLLA.NA D E 
- A L V A R E 2 D U M 0 N T 
^ ^nta .n ' 
^ : : : r y - ^ S b ^ a - -
? c rprimer piso — - bí-
^ • ^ ^ r ^ - e n z a r el r e y , -
^ ^ f f e 0 u* U^0 o por la muj¿rv 
k ^ traici(5n'_.rí.H tantes-^Blen, " U1J0. con voz sor-
^ « s ^ a d S ?nUtie/!T.rePlicó B l -
t»?*5* ^ 1̂ tfo ó0men I1 l e n : - P o r i^nuo *n a fami, i°moJa nmjer: In-
ia Torre paroól a ,a subida. Parece Que llega al 
— ¡Aunque esta escalera bajase al in-
fierno, te seguirla' 
Bigorne liizo con la cabeza un movi-
miento de aprobación y empezó a subir. 
.Cuando llegaron al segundo piso stí 
abrió una puerta lentamente, y un hom-
bre comenzó a subir on silencio, seme-
jante a aquellos fantasmas que, según 
decían, había en la Torre. Y tal vez 
aquel hombre fuese verd'aderamente un 
fantasma, porque su rostro estaba lívido 
y en sus ojos resplandecía un fulgor de 
demencia. 
A l llegar al último piso de la Torre de 
Nesle detúvose Higorne. 
— ¡Aquí es !—dijo. —¡Recuerde vuestra 
Majestad las palabras de la Sagrada E s -
critura,: "Llama y te abrirán", "Busca 
y encontrarás.'" 
Lancelot Bigorne salud'ó profundamen-
te, barriendo el suelo con su sombrero, 
y haciendo reverencia tras reverencia, 
desapareció por la escalera, andando de 
espaldas. 
Durante un instante el re'y permaneció 
frente a arpiella puerta que acababan de 
indicarle, silencioso, inmóvil y pensativo. 
Como todos los hombres de carácter vio-
lento, en los que la exuberancia exterior 
es, por decirlo así, una válvula d'e segu-
ridad de las sensaciones interiores, era 
en ocasiones candoroso y casi pueril. 
L a palabra traición que Mabel habla 
Pronunciado y que Bigorne había repeti-
do, resonaba en su cerebro con terco" 
matilleo. Desde que sabía que la traicio-
naran, érale imposible pensar en otra 
cosa que en la traición. Sentía \m\ es-
pecie de curiosidad malsana. Y en aquel 
momento, en que no tenía más que exten-
der la mano para conocer a la mujer ri'es-
cpnooida, para tener la clave del miste-
rio, flaqueaba su ánimo, le faltaba valor. 
Tal ve/, si aquel hombre hubiese tenido 
experiencia, si no hubiese vivido en la 
más profunda ignorancia de sí mismo y 
de los demás, tal vez, repetimos, los sen-
timientos generosos que exist ían en el 
fondo de aquella alma es hubiesen so-
brepuesto a tod'o, y el rey, traicionado, se 
hubiera retirado pensando Que lo mejor 
que le puede suceder a un hombre trai-
cionado es ignorar la traición. Pero Luis 
tenía otra idea, no ú'e su misión real, 
sino, de su titulo de rey. Hacer trai-
ción a l rey era para él el último de los 
crímenes, una monstruosidad excepcional 
una maldad Inaudita. Y le era imposible 
separar la idea de traición de la Idea de 
venganza. 
— "¡Llama y te abrirán!", me ha dicho 
Lancelot Bigorne. ¡Pero yo soy el rey y 
tengo derecho a entrar en todas partes 
sin llamar a la puerta. 
Iniued'iatamente el rey empujó la puer-
ta ante la cual se hallaba y entró. Se 
encontró en aquella estancia que servía 
de antesala al comedor, en el que, al 
principio de este relato, vimos a la rei-
na y a sus hermanas la noche que espe-
raban a Buridán y a los d'Aulnay. 
Kra tal la seguridad que tenía de sor-
prender a alguien —i a alguien? ¡a la mu-
jer que le traicionaba!—que se quedó 
asombrado al hallar la habitación vacía. 
Cruzóla rápidamente y entró como un 
torbellino en la sala contigua siempre 
impulsado Por la idea de que iba a sor-
prender a la que le traicionaba. Pero 
la segunda habitación estaba tan desier-
ta como la primera y después de aquella 
no había ninguna más. Luis volvió len-
tamente sobre sus pasos, se sentó y di-
rigió una mirada en torno Ruyo. 
-Bigorne dijo también : "Busca y en-
contrarás" — murmuró. —Buscaré. pues, 
•voto al demonio!. .V ¡ay de aquélla cu-
yo nombre revelen a mi real justicia es-
tos muebles o estas paredes! ¡Ah! ;. Por 
nuó no estar a mi lado Margarita? ¡/:ila 
sí que sabría encontrar lo que busco! 
¡Tiene tanto talento! Y a falta d'o talen-
to, el amor que me profesa sería para no-
sotros un guía seguro y fiel en estas 
pesquisas que debo llevar a cabo yo solo. 
Pero, ¿quién puede haber tenido la osa-
día de elegir la Torre de Kesle. propie-
dad real, para refugiarse en ella y cons-
pirar ? ¿ Qué pasará en esta Torre ? i Por 
qué estos muebles, tan ricos como los del 
Louvre, no pueden repetir lo que aquí 
se dice?. . . Y estos cuadros, estos perso-
najes mudos, cuyos ojos han visto todo, 
¿por qué no pueden decirme el nombre 
de los miserables que ellos conocen?.. . 
Lstos cuadros.. . 
E l rey se levantó y se acercó con cu-
riosidad a unos d'e aquellos lienzos, al 
pie del cual el pintor, para que nadie pu-
diese Ignorar lo que representaba, había 
escrito estas palabras: " L a Virtud coro-
nando al Valor'.'. 
Luis era un soldadote a quien el senti-
miento del pudor, tal como ahora lo com-
prendemos, le era completamente desco-
nocid'o. Pero, sin embargo, al fijarse en 
el traje, harto ligero, de la Virtud, se 
ruborizó, escandalizado. 
Tomemos nota de este rubor y apun-
témoslo en el activo d'e Luis Hutln. 
Siguió pasando revista a todos los cua-
dros que adornaban la sala y, por i'ilti-
mo, examinó las arcas con incrustacio-
nes de cobre bruñido, al aguamanil rie 
oro, magnífica joya de orfebrería, las Ja-
rras y los tazones de plata maciza, los 
platos del aparador y las copas de cristal 
con el pie de oro. Entonces vió tam-
bién los candelabros, en los cuales había 
hachas de cera de color, medio consumi-
das, y percibió el sutil perfume embria-
gador del cual la sala aquella estaba co-
mo saturarla. Y murmuró, en tanto que 
tina especie de inquiétud más profunda 
se apoderaba de ^1: 
—Pero ¡por Nuestra Señora;! ¡esta 
es una sala destinada a la crápula! 
E n el fondo de la habitación vió un 
E n el fnndo de la. habitación vió óun 
armarlo de roble, delicadamente traba-
jado, cuyas puertas, esculpidas, repre-
sentaban una danza de ninias y faunos. 
Abrió el armario, y se quedó estupefacto 
no contenía más que trajes de mujer. 
Examinó uno, y le halló muy a propó-
sito para la Virtud del cuadro. 
— ¡Dios me iiroteja !—murmuró,—pare-
cen galas de cortesanas! 
Ueía. Pero al mismo tiempo que reía, 
sentía una sorda e indefinible inquietud'; 
ese malestar inexplicable que experimen-
ta el hombre cuando le amenaza alguna 
catástofre moral, l íela, y al mismo tiem-
po murmuraba: 
— ¡Yo he aspirado otra vez el perfume 
que emana estos trajes! Pero, ¿en dón-
d e ? . . . ¿Habrá sido en Val d'Amour?..-. 
Lentamente dejó caer el traje que tenía 
en la'mano, y entonces, detrás de este 
traje vió una capa d'e armiíio, que sólo 
Podía pertenecer a una1 dama de la No-
bleza. 
E l rey palideció. Así como había creído 
conocer el perfume, creía, a la sazón, re-
conocer aquella capa . . . Y de repente se 
puso l ívido; sus ojos acababan de trope-
zar con los broches de la capa. Estos 
broches estaban formados por dos esme-
raldas. . . , y el rey conocía aquellas es-
merald'as... Murmuró : 
— ¡Que el Infierno me confunda si no le 
han robado esas piedras a la re ina! . . . 
De repente empezó a temblar de pies a 
cabeza, y se sentó, con la frente inunda-
da de sudor y la mirada extraviada. 
Por primera vez una idea acababa de 
cruzar por su mente, y le iluminaba como 
| el relámpago ilumina a veces repentina-
mente las tinieblas de la noche, 
i Pero, sin d'uda, aquella idea desapare-
l ció tan rápidamente como se había pre-
sentari'o y el espíritu del rey iluminado 
por un instante, volvió a quedar sumido 
en las tinieblas. Empezó a reir convulsi-
vamente y a carcajadas. No podemos de-
cir que tuviese que rechazar la idea es-
pantosa y terrible de que aquella capa 
pertenecía a Margarita de Borgoña. Por-
que esta idea no l legó a formularse en 
su mente.. Verd'aderamente no fué más 
que unos de esos relámpagos que dejan 
luego todo en la oscuridad más profunda. 
Aún reía el rey cuando se preguntaba 
la causa de aquella hilaridad nerviosa 
E n aquel momento sus ojos tropezaron 
con el cuadro de la Virtud. Y entonces 
creyó estar soñand'o. L a mujer que esta-
ba allí, en aquella actitud que le había 
hecho ruborizarse a él, el soldadote acos-
tumbrado a verlo todo, sin ruborizarse 
Por nada aquela mujer, bien lo veía a la 
sazón ¡tenía loa los ojos de la reina' 
¡aquella magnífica cabellera era la de la 
reina! 
¡Aquella era la sonrisa de la reina. 
Luis se levantó. De un salto se plantó 
delante del cuadro, daga en mano. 
A los pocos Instantes, la tela, rota, 
desgarrada, apuñalada, caía a sus pies 
en Jirones informes y entonces Luis, con 
un gruñido ronco, se desplomó en el si-
llón en que antes había estado sentado. 
E n aquel momento, con la daga en la 
mano, las facciones crispadas, el pelo 
eriado, los ojos fuera do las órbitas, ins-
piraba espanto. 
Luego de repente, rompió nuevamente 
a reir, y entre rugidos que tal vez fuesen 
Bollozos, exc lamó: 
— ¡Oh! Pero ¿estoy loco? ¡Qué espan-
tosos pensamientos me envía el Infierno! 
¡Mis ojos me han engañado! ¡No es eso 
lo que he visto! 
Inmediatamente se arrodilló v trató de 
reconstituir aquel cuadro que había des-
trozado. Trató de hacer revivir aquel 
rostro de mujer, uniend'o los Jirones de 
lienzo. 
Pero la obra de destrución era com-
pleta. Los trozos de lienzo se negaban 
a unirse. L a tela guardaba su mons-
truoso secreto. Y el rey murmuró: 
— ¡Ha sido un sueño! 
Se levantó miró a su alrededor y vol-
vió a la antecámara, en donde durante 
largo rato permaneció inmóvil, d'e pie, 
apoyada hi barbilla en la mano, reflexio-
nando y sin conseguir poner en orden sus 
pensamientos. ¡No sospechaba de la 
reina! O por lo menos, no se lo confesa-
ba. Luis se hubiese dado de puñaladas 
si hubiera sorprendido en su alma algu-
na sospecha positiva. Pero no sabía que 
dolor desconocido desgarraba su corazón. 
Una angustia hasta entonces Jamás sen-
tida oprimía su pecho. 
Luego, poco a poco, estas, sensaciones 
se debilitaron, se atenuaron, se desvane-
cieron, y sintió que volvía a ser el mismo 
do siempre, cuando comprendió que la 
cólera se apoderaba de él. Pronto la ra-
bia hizo brotar de sus labios espantosas 
Imprecaciones. ¿Coñtra quién sentía es-
ta cólera? No lo sabía. 
¡Y quería saberlo! i 
— ¡Busca y encontrarás! ¡ B u s í a ! ¿A 
quién? ¿Cómo saberlo? ¡Mo lo sabré! 
¡Lo sabré aunque tuviese que demoler 
piedra por piedra, para interrogarle una 
traa otra, esta Torre que encierran el 
secreto de la traición! 
Entonces se desencadenó su cólera. Y 
en él se traducía por los mismos gestos 
habituales. Con su ronca voz injuria-
ba n seres imaginarios. Con los pies 
y con las manos d'estrufa todo lo que te-
nía delante. Cada uno d'e los espantosos 
juramentos_ que profería a vo en grito 
lo acompañaba con un puñetazo en un 
arca, en una mesa, en todo aquello que 
encontraba al alcance de la mano-. Uno 
de esos puñetaos tocó en suerte a una 
inesita. . . 
L a raesita, bra maestra de la ebanis-
tería de una época en que el arte de ta-
llar la madera había llegad'o a grandí-
sima perfección, se hizo astillas. 
Se rompió la mesa. . . Cayó la gaveta 
r que forma parte de el la . . . y en esa ga-
l veta había papeles. 
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órneos i m p o r t a d o r e s . 
S á n c h e z , S o l a n a y Ca. 
S. 
Anoche fu l a la ópera y fui por va-
nes motivos. i 
E n primer lugar porque me gusta 
'formar parte del público especial de 
(¿^trenos y debuts, que es el público 
que recibe la "primera impresión." Yo 
rcuerdo todas las primeras de mi v i -
da; y las recuerdo con sumo placer, 
incluyendo en ellas el primer mareo 
producido por el primer cigarro que 
iVin.é... i 
En segundo lugar fui a Payret por-
qií \ en la compañía hay tantas pai-
sanas y paisanos m i o s . . . . Quise ha-
</jrme la ilusión de que estaba en uno 
úu los varios teatros barceloneses en 
los que tenemos ópera interpretada 
por artistas "del patio'-'. Quise entrar 
en ol escenario y a mi amigo el maes-
tro Baratta decirle, en vez del indis-
persable "bravísimo maestro, bonísi 
mo", "molt bé noy, molt r e b é " . . . Y 
lo mismo a las y los artistas. Sin 
que en ello haga que en italiano no 
Ie deba decir a la Alda de anoche que 
"ioolto bene.'' 
Y luego, ¡ a h ! . . . 
Ustedes leerían el DIARIO de ayer, 
y si lo" leyeron estoy seguro de que 
leyeron las "Habaneras". 
Estoy seguro de ello, tanto, que si 
Luviese reunidos a las y los lectores 
óe» DIARIO les dir ía: que levante el 
dedo, o que tire la primera piedra 
nuien no las lea cada día con asidui-
dad. I 1 
¿Corvoodido que nadie levantar ía el 
dndo ni t i ra r ía la primera piedra? 
Pues, sñgamos. \ 
Fui en tercer lugar a la inaugura-
crón de la temporada de ópera por-
que leí lo que contestaba mi tocayo 
Kontanills, juez inapelable, a una 
pregunta que alguien le dirigiera re-
lévente a la indumentaria que debía 
izarse. i 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e * d e N o v i a , Ces to s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
í: r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e a 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - Í 9 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
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M A R I A N A © , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
La pregunta es inocente, pero en la 
Jabana tiene su atenuante como lo 
tiene eso de que un mes a t rás ríos 
sobraran uno, diez, cien, mi l , o un 
piillón de pesos, "asegún" la respecti-
va categoría de cada quisque, y hoy 
estemos los quisques de todas catego-
rías moratoriamente sin una peseta 
disponible en el bolsillo, que en el 
Banco.. . ¡ah! en el Banco. . . 
Es inocente porque cea por eí ca-
lor, sea por l a confianza, con que nos 
I tratamos todos, sea por falta de to-
ra, u lo que fuere, vamos al teatro 
vestidos como nos da la real gana. 
Fontanills, tolerante, contestó al 
preguntón que era igual i r vestido de 
frac que de smoking. 
Y un amigo mío, cuyo nombre re-
servo pero que seguramente es amigo 
cift todos ustedes, quedóse tan preocu-
j pado por la contstación de Fontanills, 
que a las ocho aun no se había deci-
dido . . . I 
—¿Me pongo el frak? 
—Si te lo pones es ta rás muy bien 
vestido. 
* —Me pondré el smoking. 
—También es ta rás bien. 
—Y si fuera vestido de saco, obscu-
ro, con chaleco claro y . . . 
—No ser ías el único'. 
— Y si me quedara tal como estoy; 
traje de color sin chaleco, zapato 
abnarillo.. . 
•—Tampoco ser ías ol único . 
— E l caso es que FontaniLls dice que 
frak o smoking. i 
—Bueno, pues elige lo que quieras; 
7 ebur, que es t a rde . . . 
Llegué a Payret. 
En el vestíbulo v i de todo. 
E l primer frak, el de Ramiro de la 
Presa. Ganp,s me dieron de felicitar-
le porque quien, como él, sabe hacer 
l .s honores de la casa, se viste como 
i r dudablemente hay que vestir. 
Pero el caso es que yo estaba en el 
grado inmediato inferior: me había 
puesto el smoking, que, por cierto, 
me aprieta una barbaridad; mas para 
consuelo mío v i muchos smokings 
m á s . 
Luego v i fluses absolutamente "car-
mel i ta ' ; negro, de esos que sirven 
pf-ra bautizos y entierros y bodas de 
medio pelo, m á s medio que pelo: f l u -
yes blancos, y eso que había llovido 
corante todo el día y l lovía. V i de to-
do, en f i n . 
A quien no v i fué a mi amigo. 
Seguramente que r rá informarse, 
para i r esta, noche al. teatro vestido 
COD toda propiedad. i 
E l habrá perdido su tiempo, y la 
"Aida-' de Verdi . Y de haber oído y 
•visto ésta, hubiese observado que en 
la escena, como fuera de ella, "tutto 
o convencionale", porque la Aida de 
anoche lució un vestido de sociedad, 
o de cupletista, con senda falda y 
muguna desnudez de esas que estila-
ban las esclavas autént icas , y que 
usan ilos sopranos líricos para solaz 
df> los ami,gos de la verdad histórica y 
de las buenas formas Que, como es 
sabido, son el todo. 
Así quedamos en que el traje indi -
cado es, al parecer, el que a uno le 
acomode. Y de ello tome buena nota 
mi amigo, como la tomo yo, porque 
hasta el modesto smoking, el cuello 
"parado" y el abierto chaleco que no 
por ser abierto deja de ser chaleco y 
de abrigar, ¡me dieron tanto calor 
anoche...! i 
La cuestión es i r al teatro y oir 
música y canto. 
Enrique C O L L . 
C 
A V I S O I M P Q R T M 
Avisamos por este medio a 
las numerosas familias que nos 
tenían encargadas Vajillas I n -
glesas, que ya hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas así como también un gran 
surtido un juegos de cr is taler ía 
N o o l v i d a r s e q u e l a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
T i n a j a , e s t á s i t u a d a e o G a l i a a o 4 3 , e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
C. 8305 a l t 5t-13. 
F e r n a s y M e n é n d e z 
r e c i b e n c o m o d i n e r o i o s e t i e c k s í n l e r v e n í d o s 
d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A b o b á n d o l o s e n e l a c t o 
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; D u b t a n d a s 
i i 
—¡Manuela! ¡Manueela! ¡hermana! 
Ven, mujer, que hay novedad. 
Llegó Manuela y Antocia 
díjole sin más n i más 
lo ocurrido y enseñóle 
los cinco pollos en ma1 
estado, hechos una supa, 
tiritando sobre el lar, 
envueltos en trapos. 
—Mira 
milagro de Dios será 
.si se salvan ¡pobreci tcs! 
le dijo; todos están 
en estado preagónico; 
los he puesto a calentar, 
a v i v i r . Todos los tuyos, 
(siete) y dos mios, en paz 
descansen. ¡Es una lás t ima. 
—En todo caso, se rán . 
P A R A L A S C R I A T U R A S 
Enfermas o sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
(l-eCHK MATCRNIZAOÁ) 
do esos que veo hx extremis, 
tres tuyos, dos mios! 
—;Quiá ! ; 
los tuyos se anegaron; míralos 
de cuerpo presente, más 
los dos mios. 
— ¡Es tás loca! 
El trato es trato. 
I —Verdad, 
pero nacieron catorca 
murieron nueve, y no vas 
a figurarte, alma mía, i 
que son los mios. 
—No tai., 
n i míos n i tuyos; pero 
de los vivos la mitad 
es mía . 
— ¡Varaos, Manuela, 
no jugues 
— ¡Que he de jugar, 
Antonia! Si me llamaste 
para decirme, eso, está.-í 
muy equivocada, mucha. 
•—¿Qué quieres entouces? 
— U . 
rarte que me corresponda 
a su tiempo. . i 
—Pero ¿ est< 
loca, te digo yo ahora? 
(Fué creciendo más y más 
la disputa, y las palabras 
perdieron su cualidad 
ecuánime y engrosaron 
de un modo fenomenal) 
—Siempre fuiste una tramposa. 
—¿Yo? ¿Tramposa yo? ¿Yo? 
—¿Vas 
a bailar una machicha 
Tú, tú, tú, tú . 
—Tá, tá, t á : 
siga la retreta, es túpida; 
más que es túpida. ¿Querrás i 
amedrentarme. Pues mira 
tus pollitos | 
Slr. andar 
en rodeos, do un zarpazo 
- A G E J N C Y 
GONOCO 
INYECCION ~ 
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GONOCOL 
CAPSULAS E INYECCIONES 
Quien me use, será feüz. No tendrá serios proble-
mas en su hogar y andará impunemente por todas las 
encrucijadas. 
Soy el GONOCOL, que penetro en todos los rinco-
nes, llevando aires de pureza, fortaleza y salud. 
No hay enfermedad secreta que se me resista. Soy 
el mejor candidato Lléveme una vez al poder, y verá 
como no tendrá que arrepentirse. 
Depósito: Sarrá. Johnson, Barrera y Ca., Taqnechel, Trillo. 
Lecour. Majó y Colomé, y Uriarte, de Angeles 25 y 36. 
cogiucJULES ROBIN s C'* | a i l P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
r r e c i o s a M e d i c i n a 
Contra 
T o d o s l o s C a t a r r o s 
Adquirir un catarro es fácil, 
y sin embargo bastante difícil de 
proveer. Curárselo, imposibili-
tar su curso y desarrollo, es bas-
tante más difícil/ 
I^Pero curarse un catarro, aca-
bar con él, materialmente inmu-
nizarse, prepararse para no su-
frirlos nunca más, es cosa que 
todos pueden lograr.. 
$ Tal consecuencia es el resulta-
do de la experiencia, es un fruto 
de la Ciencia, que ha sabido bus-
car y hallar lo que cura segura-
mente todos los catarros. 
' '•• — 
_ . Desde hace cincuenta años, 
cuantos han oído la opinión de la 
Ciencia y el resultado de la ex-
periencia, han curado sus cata-
rros con 
I L i c o r B a l s á m i c o 
D e B r e a V e g e t a l 
Del Dr. González ^ 
Licor Balsámico de Brea Ve-
getal del Dr. González, es el es-
pecífico de los catarros y de los 
males que 'tienen su asiento en 
las vías respiratorias. 
. Defenderse de los catarros, es 
de primordial importancia, por-
que catarros que no se cuidan de-
generan en afecciones, que pue-
den ser graves., • 
I ja intensá opresión de pecho, 
'que manifiesta un catarro, el ma-
lestar general desaparecen en 
Seguida, tomando tan preciosa 
medicina. 
Desde 1871, millones de acata-
rrados, han combatido, con el ma-' 
yor é.^ito. sus catarros, tomando 
su medicina especifica, Licor/Bal-
sámico de Brea Vegetal. 
Se v e n d e en . t o d a s l a s b o t i c a s . 
Dfpó»ilo:v projuui* B«rrtrM, Habana J Lamparilla.' 
ANUNCIO Oe VA DI A ' 
I R O N B E E R 
B E B I D K N ñ C I O N R L 
que le puso entrambos discos 
como un u n í a t e . 
Al ilegar 
consternada la familia 
escuchando bulla tal , 
y al ver el cuadro el marido 
de Manuela, sin hablar 
una palabra, agar ró las • 
en el aire, para alzar 
las sayas a su cuñada 
diciendo a la esposa: dá 
Manuela, hasta que le pongíu, 
ambos discos al igual 
de los tuyos 
ESI marido 
de Antonia quiso tferciar, 
pero el padre de las hembras, 
la suprema autoridad, 
dió la razón al marido 
de Manuela, y se armó tol 
bullanga, tal hincatombe, 
que tuvieron que llamar 
a un vigilante. 
La cosa 
creo que no pasa rá 
de una multa, de unas risas, 
de una ve rgüenza . . .y on paz. 
S U C E S O S 
SUSTRACCION 
Antolín Fernández Amor, vecino de 
la Calzada de Infanta número 161, 
en una denuncia que ayer formuló en 
la Secreta, dice que de su domicilio 
y de un baúl que ha sido fractura-
do, sustrajeron prend.as que valen 
más de cincuetna pesos, de la propie-
dad de una sobrina suya nombrada 
María Soto, sospechando que el autor 
de este hecho lo sea un individuo 
llamado Constantino Castresanos que 
fué cocinero de la casa. 
DENUNCIAS DE INJURIAS 
Abelardo Lezcano y Maza, vecino 
de la calle de Aargur,a número 54, y 
Enrique Navas Llanes, de Apodaca 
número 8, denunciaron ayer en la Se-
creta que encontrándose ambosv en 
la casa c.alle de Oficios número 33, 
oyeron decir a dos individuos que se 
nombran Manuel Alvarez Gjeda y el 
otro Masegosa, que tiene sus oficinas 
en la Manzana de Gómez, quienes de-
cían que el señor M,asegosano se en-
contraba en la aficina porque "se ha-
bía llevado de la misma cinco m i l pe-
sos y además porque estaba reclama-
do por delitos de estafa, manifesta-
ciones estas que el denunciante es-
tima injuriosas para la honorabilidad 
del señor Maza. 
A L D Y U S 
d e l o s C i e l o s , " 
A b r a u n T c a j T * 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a i . 
A r m i ñ a n l a pie l 
f e m e n i n a , l a sua.! 
v i z a n c o m o la 
« e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA A L ! 
I 25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
cogió los pollos y zás 
al fogón. 
¡María Sant ís ima! 
Con un salto de chacal 
t r a tó de salvar los bichos. i 
mas, viendo que estaban ya 
achicharrados, volvióse 
sobre su hermana, y fué tal 
la cachetina^ subiéndolo 
las enaguas por det rás . 
Para la sangrej granbs, barre 
sarplillidb, herpes, reuma, llagíi 
úlceras, sífilis, ^tc^ affecciones 
manchas en la fcnel que j 
de impureza de la.sahgre, 
Depósito y Agehcia: Rii 
Suscríbase al DIARIO DE IA 
RIÑA y anúnciesíí en el DIARIO i 
L A MARINA 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n f a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o s 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 1 
J B S O W T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de importación 
y Exportación, teniendo a la dis' 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
i 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O B I S P O E S Q . A AGÜlAff 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No , 5 7 , ~ O F I C I O S M ^ 5 . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A if ial iano) M 
M A N Z A N A V E G O M E Z » por Z d ^ 
A% Caja de Ahorros 
